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Ida coaliciótz ~ z i ~ z i c o - e t ~ ~ . ~ s c a .  Batallas de Himera y I(3,mc. Firndnciójt 
de /a Nc(í Polis  dc Enzfiorio~z. -- ,4nulacla la licgcmonía marítima dv 
pli0kaios vi i  A1;ilíc. (li'acia (31 535)  lasmira5 clc ('artliago fucroii dirigidas 
~xinc.il~;ilmcii tc Iiacia Sicilia , quc ya dc aii tiguo constituía para la potc.ncia 
. ; c k i ~ l i  ta dc.1 iiortc dc .'\frica cl campo más importan te de siis a~ti\~itlatl(>.;. 
Esta hallaba razonas no solo cn la proximidad geográfica sino, sobre 
todo, cn 1;i vitalidad (Ic la colonización griega, quc tcndía a desalojar a los 
púriicos clcl los priiicipalcs mcrcados y posiciones que habían logrado con- 
servar cbn Sicilia dcspués dc la gran cxpansión colonial llevada a cabo por 
los lic~lcnos a partir de la segunda mitad del siglo VIII. Venciclos los phó- 
kaios cn Alalíc, a Carthago no le quedaba, pues, más cncmigo importante 
cliic los griegos dc Sicilia. Sus intcrcscs cn España no pasaban cntonccs 
dc la explotación dc, sus riqiiezas minerales, pesqueras y de otros órdcncs, 
y dc las levas dc mercenarios, quc dadas sus excelentes cualidades gucrrc- 
ras, cclcbradas durante toda la Antigüedad, fueron siemprc uno dc los m6s 
recios puntales dcl imperialismo cartliaginés hasta su definitivo liundimiciito 
tras la segunda contienda entre romanos v púnicos. Carthago, al parcccr, 
no llegó a pensar cn el dominio efectivo y militar dc la Pcnínsula, ni si- 
quiera cn cl dc la región mcridional, hasta los años inmcdiatos a las guerras 
Iiannibálicas; España hasta dicho momento interesábalc sólo como fucntc 
dc riquezas y como inagotable cantera dc mercen~rios. Para cllo Ic bas- 
taba cl alejamiento dc los griegos de las tierras y marcs del mediodía de la 
Península y cl mantenimiento, por su parte, de unas cuantas colonias lito- 
r .  r is tr  nrtíciilo t i r n r  comn nntccc(1rntcs los dos titiiln<lns L n s  fivi~npvns nn?'rgarionrs  gvirgf ls  f l  
Ihrvin  ( . l r ~ . k i i ~ r ~  Gspnfiol de :Ivc]itcolo,qi'c~. r i . '  40,  i<)4o j  L a  rolottizncidn l'lrdknrfl e n  1:spntItr ( . lrt?plrrins, 
11, JO.l l ) ,  
ralcs libres dc toda preocupación ajena al comcrcio c iiidiistria. E1 rcsto 
clc las costas mcditcrráncas, y por tanto, las colonias gricgas sitas al nortcx 
del cabo dc  La Nao, no parccc llegaran a cici tar  su codicia comercial por 
aquel entonces. El  tratado romano-~art l iagin~s de 348, dcl quc Iiic,go sc. 
liablará, es un documento irrebatible en cstc sentido. Pero, adcniiis, los 
Iiallazgos arqucolbgicos demuestran lo iiiismo : el último tcstiinoiiio dc 1;i 
prciscncia píinica en la zona del SE. lo marca cl santuario dc Alcoy, tloii(l(~, 
junto a una población csencialiilentc aborigcri, convi~rían, a lo qilv ~ ~ a r ( ~ c o ,  
;~lgiinos púnicos o gentes, por 10 inciios, impregnadas de su cultura. E11 con- 
sccucncia, Hcrncroskopcíon, sita no lcjos de Alcoy, 11iic1o 1,ermancccr griega 
y massaliota dcspués dc Alalíc, como liiego \7crcmos. 
Carthago, pues, preocupada sobre todo de Sicilia, acccliaba cl momcnt-O 
propicio para caer sobre clla con todo su peso v todos los rcciirsos ( ~ i  Iioi-ri- 
brcs quc podían darlcc las tierras litorales del Mcclitcrránc~o occidchnt:il sil- 
jctas a sil clominio o influencia. Para ello no escatinió t:sfuci-ros r i i  roparí) 
cn mcdios. No parccc lcycnda la noticia transiiiitida por Dií,doros,l cliiion 
nos Iiabla de un plan combiiiaclo cntrc: pcrsas v cartliagiiic~sc~s para caw si- 
inult<~ncatnentc sobrc cl mundo griego. Sc accl->tc o n'o 1;i i-c.fci-ciicin d(b llió- 
(loros, el hcclio (.S quc en cl mismo año dc 480 en qiic los 11vrsns i i i ~ ~ a -  
clcn la Hélladc y toman c inccndiaii la :Ikról)olis atliciiic~nsc~, los cart1i:i- 
gincscs, a su vez, se ~x-cscntan siniiiltáncaincntt.ncnt antc los iiiiiros tlc Hiiiior;i 
con el ánimo dc dar la batalla decisiva a los gric\gos sikcliotas. P c ~ o  :imlxic; 
gigaiitcscas acoinctidas tiivicroii por fortiina fin atlvcrso ])ara los hrírl>;iros; 
la una fracas0 frcntc a Sálaniis y la otra jiiiito a Himc~i-a.- T,a d(hrrotn t l v  
Himcra, ~igtiificaba para el Occidcntc la viiclta, siqiiicr:i sea ~nrciril ,  al (>S- 
tatlo clc cosas anterior a Alalic.. El iniindo gricgo tlc occ.itl(~iitc \-ol\.ió :I 
lcvantar cabczn. 
Vcnccdorcs los syrakiisaiios do los púnicos, no Ics qiicdaba a aqii(~1los 
más que dar  la batalla a los c~triiscos, aliados dc los cartliagiiic~sc~s; Csta 
batalla sc ciió y coronósc. para los griegos con la 1-ictoria ii;iv;il tlc liyinc 
pocos años dcspu6s, cii el dc 474. Así, piics, cl cscaso iiitc.r\,nlo tlc sc.is 
años, la (ct1ialassokr:itíu púnico-ctriism ganada ('11 Alalíc., \,ióscb tlisiicblta 1101- 
1 ; ~  potencia syral<usana, primero (.II Hiinc!r;i (480), v poco tlcspuí:~ vi1 
Iiy111c (473). 
De los avatares corridos por las colonias griegas de la Pcnínsiila tras 
la catástrofe ]>ro\,ocada por la rota de Alalícx estamos iiiiiy mal iiiforiii;i- 
(10s. No liay tcxtos quc nos oricntcn sobre. sii Iii.;toria. J.OS inisinos gric'- 
gos del siglo v carccían igii;llincntc. dc informc~s. Hcrótlotos:' scb quoi;~ ( I ( a  
T .  SI, T. 
2. IIeró(lotos, 1'11, 165. 
3.  111, 115. 
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que a pesar dc sus invcstigacioncs no había liallaclo ningún testigo ocular 
que lc informase sobre el Occidente. Esto cs gcncral para toclo cl largo 
período, quc partc dc Alalíc y alcanza hasta las guerras púnicas, con qiic 
tcrmina la indcpcndcncia de las colonias gricgas de Occidcntc. Ya Iicmos 
visto que del hundimiento dcl imperio pl-iókaio solo se salvaron Emporioii, 
13cmcroskopcíon y Rhodc. Dc cstas dos últimas nada sabemos, piics ni 
siquiera sus ruinas, aun por descubrir, puedcii hablarnos. I)c ICmporion, si11 
clmbargo, sabemos Iioy algo gracias a los hallazgos arqueológicos, 1)or ciiyo 
incdio, además, cobra rclicve dentro dc esta época iii!a vicja rcfcrcmcia Iiis- 
t0rica qiic carecía dcx ambientc cronológico preciso. 
Straboii clicc que la ciuclad de Emporion l u í ~  pifimcro un cstablcci- 
micmto pccliicño, nacido cn un islote l~egado al litoral. A cstc primer iiíiclcv) 
colonial lo llama la Palaiá Polis o Ciudad Antigua. Afiadc quc Iiicgo c~tc).; 
colonos de la Palaiá Polis se c~stablecicron en tierra firmc dantlo lugar :I 
la iC'clCi Polis.' Pero Strabon no da más detalles. E1 texto deja cii total 
ol~scui-itlntl cl momciito en quc tal ampliaciOn pudo ocurrir. Pcro :~(lyí 
vicmc. chn nucstro auxilio la arqueología. Las c~ca \~ac ioncs  dc la coloiiia 
Iian 11ucsto cii claro que cstc paso dc la islita a la tic~.ra f i r m ~ ,  con la cr(';l- 
ciOii coiisiguicntc de la ;h\Tcá Polis, acaeció a fines dcl siglo VI,  cs dccir, trris 
la catAstrofc1 de Alalíc. Todo cllo permitc dcdiicir que Emporioii crcció, ;i 
pesar de las circunstaiicias difíciles por que pasaba todo el mundo gricgo 
tlc.1 lejano Occidcntc, cn virtud clc la Ilcgada, en busca clc asilo, dc partck dc  
;iqucllos colonos que por su aislamiento o falta dc rc3cursos, hubieron dc 
abandonar, liuyendo dc los púnicos, sus antiguos establecimientos. La des- 
gracia dc las colonias o factorías menos fuertes trajo consigo, pucs, cl augcb 
y crccimicnto de >3nporion, quc más fuerte, o más alejada del campo (lc 
;icción píinico, pudo mnntenersc firme ante los aco~itccimiciitos. 
I,a nucva ciuclad, nacida cn el continente, cercó pronto su pcrímctro 
con iucrtcs muros hcclios con grandes bloques de piedra 1igci.amcntc cscua- 
tlraclos. El aspecto ciclópeo dc la muralla que las excavaciones han pucsto 
al airc, indica, como cosa probable, que en su constriicción iiitcrvinicron 
cluizás los indígenas de la localidad. Su semejanza con las n~urallas dc 
(icrona y dc. Tarragona Iiacc verosímil la llipótcsis. Ida nucva ciiidad cocxis- 
ti6 con la vicja; pcro no llegó a iin desarrollo muy grande, al menos juz- 
gando por sii pcrínictro. Sii relativa seguridad explica su rápido auge; 110 
tarcló mucho cn comciizar a acuñar moneda; los hallazgos menores, sobrc 
todo ccrámicos, denuncian un tráfico con el .i\ttika y cn gcncral, coi1 cl 
rniiiido gricgo clc Oricntc; la fecha de estos hallazgos nos dicc quc la vi(ln 
(11. relación cntrc Emporioii y el rcsto dcl mundo clc su raza, comcnzó a 
i. Strnbon, 111, 4, 8. I,n noticin procc(1e clc Polyhios, Artcriiítloros o I'osritloriios 
raíz de Alalíe. quizás no dircctamcntc sino por intcrmcldio de las colonias 
hcrmaiias del siir dc  Francia, principalmente dc  Massalía, (~ i i c  dc~sdc 1:i 
caída de Pliókaia asumirá cl papel n~c~tropolitano la ciiidad jonin. 
R~nncifrzicfz to c.~ficrirticntado +or cl Afzrndo griego de Occitlri.lic tl~w(r?l/r 
rl siglo V .  -- .4cabainos dc ver cóii~o Hiiiic~ra y Jiyiii(~ iiiarcan la (lisolii- 
ción dc la pi-cpondcrancia 1)íinico-ctrusca por mar y tic\rra. Estas victori:is 
tlcbicron de rcanimar cl cs1)íritu dc los griegos dc Occidcntc, toclavía a1):i- 
tido por las consccucncias de Alalíe. La larga cra de paz (111~ tras las 1nc.n- 
cionadas victorias gozó Sicilia todo a lo largo clcl siglo v,  imlnilscí tlc iiii  
niodo \~crdadcraineiitc asombroso la prosl)cridad (lc las ciiitla(1c.s sil;c~liot;is, 
que Ilcgaron a. alcanzar, principaln-iciitt~ Syrríkiisa y Akrng;is, iiii;i ricluc'x:~ 
y bienestar proverbialcs. Natiiralmcntc~ csta pi-osl)crid;itl, cliic caw" coiiio 
iina bendición sobrc Occidsntc. tuvo cliic scr compartitla t;inibií.ii 1x)r 1;)s 
co1oni;is gricgns dc Provcnza y Espalia. Massalía, ;iml)ar:itl:i c.11 las \.icto- 
rias tlc SvrAkusa, piido saciidir la lic~gt~inoiiía 1)íiilico-r.triisc:i ina1trt~cli;i ti.;is 
1;~s mcncioiiat1;is batallas. En iin cnciiciitro iia\.al sostc~iiitlo 11;tci;i inc~tli;i- 
dos tlcl siglo v por los m;tssaliotas contra los vtr-iiscos ír-(~iitc, ;I l;is cost;is ligi- 
res, snlicron vcmcc~do1.a~ las iia\.cs gric.gris. J,a fiiiic1;icií)ii ( 1 ~  Sík:ii;i (~1c . t  i i ; i l  
Niza) cclcbró ('1 acoiit<~ciinicnto.l 
El  siglo v, piies, scíiala para todo (11 Occidciitc gric.go, y 1)or tanto, 
para Massalía y sus colonias licrmanas d(1 la I'c~i~íiisiila, iii i ; i  í1l)oc;i 1)i-ós1~~1-;1 
y feliz cii la que VI mundo griego dc Occitlciitc sc alza sobrc las 1)otc~iici:is 
bárbaras vecinas y c~ncmigns, ~)rc\~alccic~ntlo cv ~i i ic \~o,  como aiit;ifio, ]")l. 
ciicima dca ctruscos y carthagincscs. Ida rcsurrcccií)ii tlc lo 1ivlí.riico cln 
Occidcntc ticiic también su paralelo cn c.1 Oriciitc d(1l Mcdit(~rrríi1c~o. 1 3  
la é1)0a, allí, dc la 1icgc:monía de Atlicnas, de la <(Pciitc~koiit;ic~tí;i,> dc la 1,ig;i 
marítiiiia atlicriicnsc. En una palabr:i, totlo VI Mcdi tcrrrínoo tlc i i i i  c:strclnic) 
a otro se halla entonces, tras Bimcra, SAlainis y I<yinc~, bajo 1 : ~  í.gitl:i 1x-o- 
tcctora del espíritu y la potcncia griegos. La misma lioina cc~ii-i~iizó ;t 1i('- 
1 enizarse. 
Símbolo clc csta general prosperidad son para cl Occidcntc las íii11~l:i- 
cien-es massaliotas. Níkaia, Aiitípolis, Olbia, Tauroc~is o Tniirot~ii t 11111, I i i  tli;i- 
ristés, nacicron'por ent-oncc.s a1 este‘ dc  h'lassalía, niic~iitras ti1 oc.stc crc~;iron 
Rhodanousía y Agátlic. , Ei-i España cluixrís Iiava qiic t1at;ir cii c ~ t c  tiihinl~o ( 5 1  
comienzo de Alonís y de i2kra Lcuké cm las cc1rcaiiías (lc 1-Ic~iii(~roskol,c\íoii. 
Mas al sur los gricgos no rccupcraroii 1i;itla tlc 10 pc.rtlitlo ti;is .Alalícb;2 3í;ii- 
nakc clcjó de scr colonia griega. 
1. JTTI,I .IAX, ljisl. ( / r  G ( I M / P ,  1 302. 
L. ICl :i<ljc'tivo (Ir l l x i r i r a i . r ~ o ~ l x . ~ ,  rrL).r: cori (J!I(' ('1 1's. Ckyiiiiios cita :I M:iiiinkc iio t l c , l ~ ( -  1 , - -  
lic.rsc roiiio t~~stiiiioiiio (le In rct.ii]rc~rnciOii ~ l c  1:i c.oloiii:i Iror los iri:iss:iliot:is, roiiio S('  11:) ])r(~tc~ii(li(lo 
En cstc pcríodo conviene situar una interesante noticia dcbida a 
Strabon, quien, después de afirmar quc los massaliotas hubieron de dcdi- 
carsc enaun principio, y obligados por las circiinstancias (la pobreza del suclo 
quc rodcaba a Massalía), a la pesca, la navegación y el comcrciu, añade quc, 
a1 fin, lograron apoderarse de iina partc del canipo que rodeaba a la ciudad, 
cninbianclo dcsdc entonces su régimen dc vida. Y Strabon continúa con 
castas ~>al:tbras : c~Añaclamos que (los n~assaliotas) emplearon sus fuerzas 
iiiilitarcs cn fund;~r un cierto número dc lugares destinados a servirles dc ba- 
li~artcs contra los bárbaros : unos, en la frontcra de Ibcria, debían cubrirles 
contra las incursionc~~ de los íbcros, de este pueblo al que comunicaron ccin 
cl ticmpo los ritos dc su culto nacional (el culto a la Artcmis cphesía), y que 
lioy mismo vcmos sacrificar a la manera de los griegos; otros, como Klio- 
danousía y Agatlié, debían dcfcndcrlos de los bárbaros de las orillas del Klio- 
dano; otros, en fin, es decir, Taurocntum, Olbía, Antipolis, Níkaia, dcbían 
coiitcncr a los salyos y ligurcs dc los Alpes.))l 
L a s  colonias griegas de Occidente desde lcls guerras dc Sic i l ia  Izasin l (r  
I!cgadn dc los X o ~ i z a n o . ~  (409-2 18). --  Gravcs acon tccin~icntos desarrollad os 
c.n el último tercio del siglo v, tanto u.n Grecia como en Sicilia, pusieron fin 
11 cstc  críodo do (le prosperidad general para dar entrada a otro clc violentas 
coiivulsioncs y guerras asoladoras; en el extremo oriental del Mcditcrránco 
son las jiucrras llamadas del Pclopónnesos, que a mitad de la contienda bus- 
caroii sil campo de batalla en Sicilia (año 415); aquí, y dcsdc cntonccs, to- 
maron 1111 cariz decididamente adverso para los athcnienscs, quienes, cn fin 
dv cuciitas, 1)crclicron la guerra y con ella su papel rector dcntro dcl mundo 
grictgo (aíio 403). En cl Occidcntc, si bien los syrakusanos salieron airosos 
tlc la acomc\titl:i. atlicnicnsc en Sicilia (año 413)~ no gozaron de paz por 
rnilc.lio ticmpo, piics poco mcis tarde comienza sobrc las ciudadcs griegas dc 
la isla la más violemta y cruel de las acometidas bélicas padecidas por cl 
lic.lc~iiisii~o : la ;~sol:~dora c)fcnsi\.a cartliagincsa dcl año 409; ciudadcs, 1i:ista 
cliitonccls 1)rós11c~as y ricas, fueron totalmente arrasadas, como Hiincra; otras, 
s;~rluc:1d:is y dcstruídas en parte, corno Akragas y Selinús; sus muradorcs, 
o i~scsinaílos c m  masa sin distincibn de edades ni scxos, o esclavizados. La 
iiiisina Syr-rílíusa \vi6 ante sus muros a los cljércitos cartliagincscs disl)uc.stoii 
i i  tlcstriiir eii clla, v tic. una vclz para siempre, el do~niiiio gric.go cn Sicilia; 
])c~-o el aíio 405, cualido todo parecía hundirse, Syrikusa se salva niilagro- 
srimcntc. 
t 
o 1 1 o  1:s i i ~ i : ~  c.oiifiisihti c.sl)lic;d~lc. !iIaiti:ikc tlcjb dc existir, sct~íiti totl;is Ins :ipnricricins, 
:I 1'0c.0 (le '\I:iIic. I:l tr:it:ulo ~ O I I I ; ~ Y I O - ~ ) ~ ~ I I ~ C O  (le1 ailo 348, c111e liiego c.stiitliarc.riios, c.oiisitl<~rn totlti 
I:I ~\11~1;111ic.í;~ p:~trii~ioiiio c.art11;igiiiCs. 
1 .  Strab., IV,  I ,  5. 1C1 testo tio figura eii las 1.'. 11. -4. 
I'or esta fcclia , la gran figura dt.1 tirano Dion ysios con~ic.nz:i n i.cagii' 
los dostinos de Sicilia y a preparar iina guerra decisiva contra Cartliago; cii 
cl año -397, esta vez por iniciativa syi-akusana. vuclvc a rcanudarsc-la tcrri- 
blc contienda entre gricgos sikcliotas y cartli:igincses. Idos púnicos, vcmce- 
dorcs, rccorrcii toda Sicilia; SvrAkusa r.és(: 1)or scgiuida vclz t.itinda; tlc i i i~ (~vo  
sL'ilvaic de la clcstruccióii gracias a iitin scric clC circiinstaiicias favorables v 
decisivas. 151 cl aíío 396 los cjkrcitos pfinicos se retiran ~ ~ i i c i d o s  y SyrA- 
]<usa, llcnn tlc prestigio, coil-~iciiz;i a ~ t . sar ,  incluso (111 los ~)robl~ii i ; is  ~ I c  la 
r c  r o .  Es el momento rílgitlo del poder svrakusano, (l11c' r c~b ; i su~ lo  
Sicilia cnsanclia su impcrio por la Magna Grecia y cl Adriático. Pcro las 
guerras pasadas fueron tan asoladoras clucb, tras cstc. c.fíincro rcluinbrc*, debitlo 
cti gran ~>;irtc a las condiciori~s pt~rsoii;~l(~s d ~ 1  gran Ilionysios, Siciliti ;iciisO 
con claridad las consecuencias fatalch clc aqucl1;is gucrras cstt~rmiti:idorac;. 
La caída de Atlicnas, tras las gucrras del Pclol)Giiiicsos, v las otras 
guc'rras sucesivas, la de I<órintlios, la de Olyntlios y las tlicbaiias, coiitcliii- 
~)oriinms de Dionysios el Vicjo, fucron otras tantas dc.sdiclias qiicl :iccliitii;i- 
ron cln el Oriente griego su definitiva decadencia política, ccoilóinica y nii- 
li tar . 
Ile iiiicvo carcccmos de información siificicntc para foriiiariiot. ~III : I  
itlca clc lo qiie durantc estos críticos :tííos 11iido acacbccr cii las colonia.; grics- 
gas de Es1)aikq lo verosímil es que éstas, y a 5u cabcza Massalía, dc. la cii:il 
tlcbían seguir clcpcndicndo - faltas del apoyo syrakusano por causa tlc las 
coritinuíis y agotadoras luclias cn las que‘ cstaba implicada y 1)or la iiitriiii(liii- 
lidiid política que siguió a la muerte dc  Dionysios el Vicjo -, buscast~n nl)oyo 
c-oritra 1)osibles desmanes de los cartliagiricscs y de las tribus \rc.ciiias e11 
la jovcn potencia romana. Roina inantcnía de tiempo att-5s cscc~lc~ntc~s re)-
lacioncs con Massalía cluc figuraba t.iitrc sus aliadas. Esta alianza, iiatii- 
ralriicmtc, debía afectar también a las colonias griegas de Espa", (1uc8 
vivía11 al amparo dc  su hermana mayor, la ciiiclad dc los massaliotas. 
Lrcs colonius griegas en el siglo I V .  Trutcrdo romnno-curl/~rrgi?~(:.\ riel 
t r f i o  348. - ISiitrc tanto, cn la Pcníiisula Italiana, Iiomn \la c~stc.ntlic~iitl() 
su5 doniinios y su influencia con miras a la Iicgcmonía total dc  Italia. Siis 
ciic~rnigos y vecinos los ctriiscos, sufrcii por aqiicllos niismos alios dos r(t\.cs- 
5c.s decisivos. Uno asestado por sus rivales romanos en cl sitio famoso (le 
Vcics cn el afio 396; otro por causa de la asoladora invasión dc~ los giiloi;, 
c l i ~ c '  por las inismas fechas recorrieron la Toscana, camiiio de Koina. Jdii 
rc>tirada clc los invasores tras el sitio dc la ciuclacl pcrmitií, vcnturos:imci~tc 
:i bsta continuar su labor uiiificadora, preludio de sus 'futuras grandezas. 
Dcshcclia la licgcmonía ctrusca cn Italia, no quedaban, ti mcdi;itlo5 
del siglo IV cn cl Meditcrráiico Occitlc~ital, iiiás que tres l)oteiicias : C:ir- 
t l i a ~ o ,  Syrríkusa y Roma. Absorta ésta en sus propios y ardiios problc- 
mas, sc mantuvo por el momento al margen de las contiendas inveteradas 
entre los griegos de Sicilia y los cartliagineses, que durante todo este siglo 
continiiaron siis gucrras con fuerza cada vez más aniquiladas y exhaustas. 
Icoma, que ~)roc~iraba tlesentcilclcrse de todo 1,roblcina externo, firma con 
. Cartliago cl tratado dcl año 348. 
151 tratado del afio 348, iluniiiia u11 área inlporiante de este o5bciirí- . 
sinio si crío do. 1x1 tc.xto, conservado $1-ncias a I'olybios,l dicc así : ((Sobre 
estas condicio1ic.s liabrá amistad ent1.c los roninnos y los aliados de  los ro- 
manos, con los cartliagineses, tyrios, iiticciiscs y sus aliados : más al15 del 
<(I<alón Akrotérion)) (I<ahhv 'Rxpo,.rfiprov) y clc. (<ilIastia Tarsciou)) (PtIao~ía Tcrpsq[ou) 
los roniaiios iio podrán liaccr presas, i i i  conicrcjar, i l j  fui~dar ciudítdcs ... 
Si los cartliagincses tomaran gentes con las cuales los romanos hubicscn 
~xtctado paz, aun cuando 110 cstu\~iesen bajo su imperio, no las llevarán 
;L los ~)ucrtos dc. los romanos; y si algiina fuerc llevada, y un romano la 
tomase, c1ucdar;í libre. A lo mismo se atendrán los romanos. Si algún 
romaiio tomase agua o víveres alguna región sometida a los cartliagi- 
ncses, no liarj, con el pretexto de las provisiones, injuria alguna a los quc 
cst5.n unidos cn paz y amistad con los carthagineses. Si por el contrario, 
:tlguicn liicicrc, se considerará injuria pública)). . 
Por cstcl valioso documento sabcmos, al menos, cluc. a mediados clcl 
siglo IV los intcrcses de Carthago en nuestra Península estaban limitados 
únicaincntc a la rcgión meridional, lo que equivale a toda Andalucía hasta 
In zona dc ((Mastía dc los Tartessios)) (posteriormente Cartagcna); al norte 
tlc ella, tanto Roma como sus aliadas, cs decir, Massalía y las demás colo- 
iiiris griegas, podían comerciar sin reparos. Trátasc, puc3s, de un convciiio 
comercial en cl que se delimitan claramente las áreas respectivas de iiiflucii- 
cia tlc. Roma y Cartliago." 
E1 partido que de este convenio pudo sacar Massalía hubo de ser,. 
cl(~sd(1 luego, grande. Ante todo porque, bajo el amparo de Roma, sus co- 
loiiias licrmanas y sus emporios de España podían dcdicarsc tranquilamente 
;t1 clcsarrollo del comercio y la industria sin la preocupación de los cartlia- 
ginescs, Así, pues, Hcmcroskopcíon, la colonia entonces más avanzada del 
mundo gricgo occidcntal, que lindaba con el límite marcado en el pacto 
tlc.1 año 348, l~uclo vivir fuera dc todo peligro. Los Iiallazgos gricgos pcrtc- 
iiccicntcs a la bpoca de quc tratamos, testimonian en esta zona un aii- 
iilcnto considcrablc de las importaciones gricgas, priilcipalmcnte visible cii 
los objetos cerámicas, la mayoría de los cuales proceden del sur dc  Italia y 
l .  I'nl., 111, 24, .l. 
2 ,  Sollrc I:is ciicstiotirs criti<.ns qiie vi c'stil(1io del texto l~ , lyb ia i~o  l>rcsc~it:\, v k s e  iiiiv.stro 
lil~ro ~"PIIILIOS y C'[~Y~AU~IIZCSCS ( 1 1  OLLI~C~LIC. Madrid, i94r 
tlci Sici1i;i. 1;s vcrosíniil cluc al nii~lmn) de. c.st;is clríiisiil:is, v :iii te) el1 ;iiigcl 
coincrci;il subsiguiciitc, los rnassaliotas, o los colorios (Ic los cst:xble~cimir~~itos 
l)cninsularcs, se arriesgaran a fundar nucv:is factorías ~ ) rc~c i s : in~~ntc  c  la 
zona más próxima a la línca dc dcniarcnci6ii dc. i i i t ~ r ~ s c s  cxprc.sa t.11 cl 
tratado tlcl ano 348. E l  licclio es ( ~ L I V  por cstx Cpoca riparcccri al siir t lv 
I~I(~nicros1iopc'íoii (los. nuevas colonias: la de. -4lonís (linci:~ I3t~nitloi.iii) y la t l i  
Aki-á Idc~ukt: (1,iiccntiim-Alicaiitc)). Aliiclc a c~1I:is Sts:~boii , l  pc'ro nóin1)i-;iiil;is 
Artc~mídoros,~ I ) i í , t l o r o s , ~  L L ~ i u s . ~  Quizris Sagiiiito t i ~ \ ~ o  t;iii;l~ii.ii :rlti;úii 
iiíiclco tlc: conic:rciaiitcs gric'gos, lo clui' 1)oclrí;i cxl)lic:ir sil :ilinii;r,a i-oni:iii;i c;iiis;i 
(le: 1;i sc>giinda gucrra ~)íinica y 1;i csistc.iicia dt. dos tc.nil)los, i i i i o  tlc c>ll(.~s 1111iv 
\,icsjo, clcdicados a cli\~iiiicl:~tlcs ~ ~ r o 1 ~ ~ 1 1 1 i : i i t c  gric.g~is.3:igiiii to ~) i ido  scsr 
iiii punto tlc c~scala cntrc las coloiiias tlcl cabo del J,:i Kao v 1:is d i  1:i cost;i 
cntalana. Algo parc.ciclo cabc s~ i l )o i i c~  para 1:i ciiid:id dcb ('lic~i.soiiiic~~;<)c;, 
cuyo tioiiibrc parcicc dcniinciar uiia fact.oría g~;ic.jia, taiiibiéii cii 1;i 111isii1;i 
ruta. Pero sobre estos ~)roblc>ii~;is sc 1i:ibl;i 1115s c.stc.nsanic.iitc 1íiic.a~ adc~l:iiitc~. 
i l lc jn~z(lvo ~Iilugt.to y cl Occidc~ztc.  - Conio dc.t:illil ciii-ioso licinos tl(5 
iiitc~i.cal:ir- : ~ q u í  la iiotici:~ traiisii~itid:~ por \':irios niitorc~s gric,gos y 1;~tiiios 
scbgíiii la cual (111 los graiidiosos 1)royc.ctos t l t b  A1c~j;iiitli-o 31:igiio fi~;iirab:i ( ~ 1  
(le. la coii(liiist:i tlcl Occidcritc, y cn p:irticiil:is dc. la l>ci~íiisiila Ihí.ric;i. 1,;i 
tr:insniisión más c.xl)lícita, cluc cys la tlc 9. C'iirtiiis, dic.cb ahí : (( ... Iial->í;i cl(sc.itli- 
(lo (A1c~j:~iidi-o) par:i dc~sl)ucs clc. tloiiiiiiai- toda la rc~gi0ii iiiai-ítiiii;~ o i - i c b i i  t ; i I .  
I);is:ir del Sysix a .\frica, y dcvast:ir ('artliago; tlv allí, :itr:~~es:\iiclo los 
( l~~sic~rtos tl(> Xiiii~itli:i, cliri~irsc~ ;L G:itlc\s (loiiclc~ 1 : ~  f;ini:i ~)i-ocI:iiii;ir:~ ( l i leb  
c~st:iban las ('oliiniiia~ dc Hérciilc~s, luc~go a las Hisl):iiiias, t1c~iioniiiintl;is lI)(>- 
i-ia dc.1 río Ibvro poi- los grivgoc;; atra\.csar los A411)cs y 1lc.g:ir ti1 litoral 
1 t;ilia dc*stlc c.1 cual cls miiy corto en1 caiiiiiio dc.1 I S l ) i ~ - c . ) ) . ~  1 )iód( )i-os,' tlic-c. 
( l i i c ~  provc~ct:~l);i coiistr~iir ((niil ii:~\,cs l:~i-g:is, iii:ivoi-c.s qiiv l (  )s t i - i i . r (~i i~~~s,  c b i  I 
I;c~iiicia, Syri:i, C'ilicia y ('liiprc., para 1 : ~  c.sl)c.tlicií)ii (:oiiti-a los cart1i:igiiic~c;ch 
tll.,m{is 1)ucblos <le' las costas tic. 1,;l)ya c. I l)e, i- i :~ v l)aíscs \,c.c.iiios 11;ist;i Ski-  
lis, coi1 01 fin (10 clucs sc ;ibi-ic.sc1 un c;iiiiiiio ])os ( S I  litoríil tic* .\fi-ica Ii;i+ta !;\S 
(',oluinn:is (le. 1-Ií~rciilc~s)). Scgíiii Ai-1-i;iii0sX v I>líit:ii-c.lios!' Alcti:iiitli-o :il)i-ir;;\ 1);i  
t;iiiibiCn c.1 1)i.ovc.cto clc cii-ciiiiiiia\.c~~:ir c.1 .\frica c~iitr;iiielo c s i i  e s 1  JI(~t1itc.ri.i'~- 
ilc~o 1"" <;ác1cs. 
Los bltijnos años dc las  colonias griegas de Occidc~ztc. - Pero la con- 
quista clcl Occidente estaba rcscrvacla por la Historia no a los griegos sino 
a los roinanos. Roma entretanto liabía crecido en imperio y poder. Eii 
o1 lwiincr cuarto del siglo 111, antes de J. C., liabía logrado unificar bajo su 
m;iiitlo a toclos los pucblos de la Península clc los i\l>cnninos. Ida caída dc 
'i;ir-;is (Tarc~iitiiiii), cn ~~oclci- do los romanos acab0 de sometcr a los gri(:gos 
tl(b 1;i h ; lgn;~  Crrcci;i, incor~1or5ndolos dí. una \ycz para sic>ml)rc al orbc latino. 
A mcdiaclos (lcl mismo siglo cúpolc icléiitica sucrtc a Sicilia, que liabía sido 
liasta cntonccs c.1 foco griego más importante dc. todo el Occiclcntc y c.11 
:~lgíiti ~ i lon~c~nto ,  iiicluso, eje rector dcl muiido gricgo. Tras dc  Sicilia cav(>- 
roii C'r~rdc~iía y Córcc~ga. Más lejos, cn la Grcci;i Propia y el Oricntci Ht.1~- 
iiístico, no obstaiitc vivir cri iin inagnífico pcríodo cultiiral, las cli\~isionc>s 
1)olític:is v los plcitos dc todo ordcn tciiían a los gric.gos atados dc  1)ic.s y 
i1i;iiios ]'ara intc'ntar sicliiicra oponc~rsc~ a lxoma cn su tciidciici:~ cslniisivri 
;i costa d i  los gric'gos di: 0ccidc.nte. Sus luclias iratriciclas v siis particiiln- 
i-isiiios mc~z/.cliiiiios iiiantcníalos totalrnciitc clcscntciidiclos tlc los ~~rob l (~ i i i a s  
gc.iiiiiii;imc~iitc~ iiacioiialcs y dcl dcstiiio liistórico de la raza gric\g;i n ( I I I ( ~  l ~ ~ i - -  
t (~ i ic~- í ;~n (illos y sus 1ic:rmanos dc Sicilia y Rfagiia Grc.ci:i. 1ist;i cclgiic~r:i Iiií. 
c;iiis:i clcl sii propi;~ lx~rdicióii. Ida Héllaclc 3 7  el Oricn tc H(tlci~ístico i i ( )  t:i 1.- 
cl;ii,ríii c.11 sclgiiir las liiic~llas dc siis 1ic.rnianos dc  Occidciitc~. 
Aiitc. c>st:is claudicacioncs, ante. estas clcsincmbracioncs (Ic la t<oiliii- 
iiic.ncio gri(1ga , ( l ( 1 1  .inuiiclo liabitado por griogos, RSassalía y siis cc )loiii:is lior- 
inaii;is, sobrc. las cii:ilcs cjercía ac1uklla un papel protcctoi-, nic.tropolitaii(), 
1iallrib;iiisc~ :iisladas y a mcrccd tlc cualquier cvc~ntiialiclad. La ~)otc.ntcl S!,- 
riikiisí~, dc'1 siglo \' y aun (le1 IV, 110 podía ya salir dcfc'nsora dc c.llas cii c b i  
caso (le: 1111a agresión. Syrákusa, coino toda Sicilia, padccíri cntonccs las 
1)riitalc.s csl)oliacionc.s clc los funcioiiarios romanos. Idas antiguas y florc>- 
c.ic.ii tcbs ciu(1adis gricbgas dc.1 sur dc 1 t;ilia, como Taras, Mctal)oii tioii, Kc.5- 
 lis, Icroton, IClicgion, ctc., Iiabíari pcrcliclo su indcpcmdciicia 3 7  gii;ibnii 
va dc tic.n.il)o atrris en la órbita de la ciudad clcl Tíbcr. Atlicnas vivía por 
ciii toiiccs sin pulso, clc rccucrdos. 11311 este anibicntc de solcdad , Massalía, 
juii to coi1 sus colonias licrmanas tlc la Pcnínsiila, había busca (lo la n1ianz:i 
(lc IComa, y a. su a m l ~ a r o  dcbíaii dc \,ivir cntonccs gozando dc una rc~1ativ:i 
iiid(y~(~ndcncia. 1'c.i-o la ficción hiibo d(: hallar. iin día su liii. Y 11~gó 
con (11 cbstallitlo tlc la segunda giicrra púnicn, la dc  Hannihal. Fiií. c\ntoiicc~s 
cuando, ante el clioquc brutal de aqilcllas dos potciicias, los dcrcclios v libcr- 
tndcs d(: las colonias griegas que habían sido causa cxtcrnn dc la giioi-r:i, 
(lucidaron totalmente olvidados y las propias colonias incorporadas 11or ('1 
\-inccdor a su imperio sin mris mirainicntos. 
Con estos Iicclios piérdcsc en la Historia la gran cinprcsa colonii,a- 
tlora d i  los griegos en cl Occidc~ntc. Los últimos rc.stos di: clla, acliic>llas 
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pequcñas y solitarias colonias que por su insigiiificaiicia liabían pcrmanccido 
vivas y latentes hasta finales clcl siglo I I I ,  i ~ o  piidicron rclsistir a la fiic>rza 
arrolladora dcl tiempo y de los acontcciinieiltos y dcjaron tlv scli- librcs y 
grivgas para coincnzar a romanizarsc. Pcro su pa1)c.l duraiitc. ciiri t1.0 o cinco 
siglos dc contacto con los pueblos indígenas fu¿ rcalmcntc eficaz y friictí- 
fcro, tanto para ellos, que se cxjcrcitabaii en iin comc.rcio Iiici-ati1.0, coi110 
para los indígenas, que conocieron y asimilaron niultitiid dc. mai-iif(.st;icio- 
rics culturalcs superiores que les puso cn trance dc incorporarse (~110s inisnios 
muy pronto a la gran corricntc  civilizad;^ dc la Antigücclad. I k  1;1 i i ifli i~n- 
cia bc~icficiosa dc los griegos cn E s p a h  liabla hicn claro la cultiii-a tlo los 
iberos históricos de la costa mcditcrrrinca quc fucron cntrc: todos los p i icbl~s  
~'cninsularcs 11:)s que inás relaciones lograron mantener coi1 los colonos griv- 
gos. I'cro adelantemos csta vcrdad, índice y rcsiimcii dc. toclo : cliic si ES- 
paña sc i~icorl)orÓ con una rril>idcz asombrosa a aquella corric~ntc. (-i\.ili;í;i- 
(lora dc la qiic cra ciitonccs Iioina la guí;i y directora, fii6 ~)rccisriiiic~i~tt~ 1)or 
1i:ill;irsc nicjor prcl~arada quc ninguna. () t ra  i-cgióii tlcl Occitl(bn t1: ]);ira c1st;i 
cUiiil'rcLsa. Y tal prcl~nración tl(1bíasc íiitcgranicntc a la ~)rofiiiitl:i Iiii(~11;i 
in;ircntl:i cn o1 c1spíi-itii indígc'iin, ibcrico, j)or las colonias gi-icbg;is ( l i l e b  scb ;ilz;i- 
i-oii (&i i  iiiic~str;is costas. Gi-cci;i scmbi-óoii la 1cljaii;i I11c.i-i;i i i i i ; i  sonii1l;i ( l ~ ( ~ ( l i ' í  
f r~l tos tc~i~l ) r ; i~ ios  y ~n;~gníficos. I'í~i-o la cos~clia no la rccogií) (~II : i ,  sillo 1<01ii;1. 
Tócanos ahora liablar de la vida interna tlc las co1oiii:i.; cliic sobi-c.- 
vi~ic'roii al tlcsastrc clc. Alalíc y de aqiicllas otra\ que> ii;ic.ic.roii (.II Icbclia 
posterior y dc las ciialc4 tciic~mos noticias inrí.; o mclno.; c~stcxiis;i~. ( ~ O I ~ V I I -  
cc~mo.; por la inks clocumcntacla, por Emporioii. 
Ewzfio~ion. Lrr Neli Polis. - Las noticias conscr\.atlas cii (11 libro I I I  
(lc Strabonl tlíccnnos quc al pcqiicño cstablcciinic~nto lunc1;itlo 1101. los ]vi- 
nlcros colorios de Fimporion cii la islita tlc San líartín d(. :2inl,iiri;is (Iioy 
lx~gada al litoral). nacida qegiín los datos arquc~ológico.; a mct1i;iclos tlcl 
siglo  VI,^ sucedió, cii fcclia qiic. el tcxto straboniano no c\.;l)c'cific:i, la am- 
11li:ición que' (lió origc.il a1 cstablcciniicnto de i~i ic\~os colono< cbii  1;i tierra 
firinc. cn cl Iiigar donde se habia de alzar c.1 iiúclco inAs c~stciiso c l ~  la colo- 
nia y que liaii descubierto las cxcavacionc1s. 4(lii(~Iln c.; Ilaiiinda c l i i  (11 t c l s t ~  
straboi~iano I'alaiá .I>olis (IIai,rr& nr;Ari) o Ciiirlatl Tric\j;i; C\ta r \ ; ( b ; í  I'olis 
(N$& IIóhts) o ('iiidad Nuc\~a. 
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Las excavaciones arqueológicas y los estudios paleogeográficos del 
lugar han demostrado que la configuración de la costa era cntonccs distinta 
de la actual. Aparte la posición insular dc la Palaiá Polis. la amplia 
llanura, de cotas muy bajas, que va hoy dcsdc ésta. al nortc, hasta la Ncrí 
l'olis, a1 sur, cstaba cntonces cubierta por el mar, dando lugar a iiiia haliía 
caqi cerrada, cn cuyo lado meridional c ~ t u \ ~ o  cl piicrto de la Scá  Polis. Dc 
tal modo (vézsc c1 plano de la figura I) que la doble ciiidad griega ocu- 
paba los lados nortc y sur de la bahía. Postcriormcntc las aportacionc.; . 
fluviales y marinas cegaron la barra, va angosta cntonces, y cl lugar se fu6 
rellenando lentamente de tierra. 
¿Cuándo acaeció la mencionada ampliación dc que nos habla Strabon? 
Por los hallazgos arqueológicos sabemos hojr que tal hecho ocurrií) a fincs 
del siglo VI, pucs de estas fechas son los tcstimonios atribuíbles a la Ncá 
Polis. Sabemos ya quc los primeros colonos, los dc la Palaiá Polis, cnterra- 
han a sus muertos no cn la islita, cuya exten~ión era insuficiente para tales 
incncstcrcs dada el área que ocupase el caserío, sino cn la tierra firme, cn 
cl Iiigar clesignaclo hoy con el nombre de El Portiixol. Esto indica cluc 
las rclacioilcs que indígenas y colonos mantenían cntrc sí fucron, al mcnos 
cn los comici-izos, cordiales y amistosas, ya que los muertos sc confían sólo 
:i acluellas tierras que sc ticncn por seguras. En dicha necrópolis sigiiieron 
cmtcrrando también los primeros habitantes dc la Neá Polis, dc cuyos scpe- 
lios Iian salido vasos áttikos dc figuras negras y rojas, es decir, clc fincs 
tlcl siglo VI cn adelante. Estos cnterramientos se corresponden pucs, cro- 
nológicamcntc, con los estratos más antiguos de la nueva población, cstra- 
tos cn los cuales se han hallado escasos fragmentos de vasos átticos con figu- 
ras neqras y series completas de ejemplares de figiiras rojas de fAbricas 
Attikas del siglo v. Todo ello es buen testimonio de quc la Neá Polis data 
1)or lo mcnos, clcl último cuarto del siglo VI. 
Las w2zcrallas. - En estas fechas, o algo más tarde, quizás ya en 
pl(~no siglo v, sc levantaron las murallas de la Neá Polis (fig. 2, parte rayada; 
y Iám. I) que aunquc rústicas de aspecto no deben rctrollcvarsc a fechas n15s 
rcmotas. Este rccinto, construido coi1 grandes bloqucs sin tallar, de growro 
apar(:jo, ciclrjpco, pero tendiendo a la regularidad de ~~olúmcncs y de juntas, 
tlcfcndían a1 pobrc caserío griego sólo por sus lados sur v ocstc, es decir, 1,or 
I:i parte de tierra. .41 nortc y este era el mar su cleicnsor natural. ITna piicrta 
inuy angosta abiorta en cl lienzo sur (fig. 2 en A), comiinicaba cl rccinto de 
la colonia con cl cxterior, habitado por los indígenas dc la ciiidad de Un- 
tlikc o Indika. Estaba flanqucada por dos torres dc planta rectangular, 
ciiyos bloqucs pétrcos son aún mrís rústicos y mayorcs qiic el rcsto dc la 
~nuralln, principalmcntc cii sus ríiigulos y parte baja (lrím. 1). El lisiizo s11r 
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I'ig. L - I'lai~o tlc Uiiiporioii (de e:liiuari dc I'Institiit cl'lbtiidis C:italaiiso) 
se prolonga aún algo inAs liacia el oestc donclc sc alza otra torre1 cii:~(lraii- 
gular d(1 csqiiin;i (fig. 2 en B), a partir de la cual las murallns, torcicntlo 
en án(;ulo recto, corrían dcrcclias liacia (11 nortc, probablcmcntc Iiasta 1;i 
orilla del puerto-quc critoilccs se cxtcndía por c'sta parte dc la ciiiclrid. 1x1 
estado dcl licnzo occidental dc la muialla cs estrc~madarnciitc* 1-iiiilo~;o v sOlo 
en los fund;imcritos lian podido scguirsc siis Iiucllas. La parte queb iba ílch 
la p11crta ya mencionada hasta cl mar, en el licnzo siir dc la rniiral1;i. se1 II;L 
perdido también por causa dc la construccióil en tieinpos Iiclciiístico-ror-ria- 
no.; dc iin templo (fig. 2 cn V). 
El  límitc impucxsto al casco urbano por las niurallas y c.1 mar tlicroii 
liigar a una ciudad de planta casi rcctangiilar. El aspecto y la títcnicn cons- 
tructiva de las murallas dichas liacc posiblc quc cn su construcción intclr- 
viniesen canteros indígenas y quc su aire ciclól)co sc deba n cllos ya que scb 
asemeja muclio al de las muiallas dc Gcrona 3 7  Tarragonri, obra cicrta tl(. 
los nativos. 1311 su conjunto, las murallas mcdían de 300 a 400 ni('tros. 
Son la\ mismas n~urallas y la misma única pucrta a qucs alude T. 1,iviiih cbn 
c.1 famoso pasaje de quc hablar(.mos líneas adelante v en el cual 1,ivius cal- 
ciiló su perímetro en ((menos de 300 pasos)), cs decir, casi unos 600 ~ i ~ c t r o s .  
Estc recinto amurallado marca la cstcnsión de la ciudacl durailtc 
mris dc doscicntos cinciicnta años, pues scílo a partir de la Cpoca solnana ('S 
ciiaildo, liabicndo crccido. de 1111 nlodo consitlcrablc, viósc forzada a ;impli:ir 
sil casco iirbailo por fucra de las fortificaciones daiiclo lugar r i  iinn niicvii 
~)oblación, miicho más cxtcnsa cluc la gricgi, que. es la que ociipó la partcl 
alta dc la ~ncscta qucb domina dcsdc el oeste la antigua colonia griega. ( V k -  
se cl plano dc  la fig. 1). Volviendo a Ctsta clircmos qiic el cascrío pri- 
mitivo sufrió a lo largo del tiempo, pcro muy principalmcntc diirante cl 1 ~ -  
r í ~ d o  Iiclcnístico v romano, frecuentes renovaciones y rcst:iuracionc+; Iiastx 
tal p i n t o  que todo lo que las cxcavaciones lian dcscubicrto data cm lo fuii- 
damental tlc estos períodos tardíos dc la colonia. Únicailicntc~ se Iiaii lis- 
llado c.11 los estratos más inferiores dc. las ruinas algunos restos riirihiiíblc~s 
;L las ]>rimiti\'as construccioiies, pcro cllo es poco y muy pobre.. 
Trazczdo dc Icz c iudad.  - La planta general dc la ciiidad, en 10 ( 1 ~ "  
Iioy conocenios mc.jor, data,  pucs, de tiempos rc~cic~iitcls, pot.tc>rioi-cs in diitlíi 
t i 1  siglo rv antcs clcl J. C.  Es muy posiblc cliic cn clla Iia~ra ~ ) ~ r d u i ~ n d o  1 : ~  an- 
ticua disposición de calles. Dc todos modos, cm sus líneas iundan~cntalcs 
muestra cl trazado regular hififiodn'ulico con ciertas csccpcionc~s. la 
única piicrtíi de t i ~ r r a ,  la dcl licnzo siir de la miiralla, partía una callc, qiicl 
crri la princil>al dc la ciiidad (Iám. 11, I), y cluc. tras de pasar por tina plazolc,t:i 
' pcqiicíia, quC sc lia su~)uesto sea c.1 cmplazamicnto del ágora antigua, coii- 
ducía al puerto; cn 6stc liiibo, juzgando por cicrtas construcciones, otra 
Agora tlcstitiíida al  tráíico dcl puerto, así como la primera sc\rviría 1)rilici- 
pnlmcntc a las transacciones con los indígenas quc vivían al lado dc las 
murallas gricgas scgíin la descripción de Livius. Dos callcs más, cn la 
misnia dirección quc la principal, atravesaban la ciudad dc norte a sur, vüic 
tl(.cir, dcl ~)iicrto a la zona meridional de la colonia. Otras callcs sccun- 
tlnrias dirigidas dc ocstc a este, cortaban a aquellas trcs en ángiilo rccto; 
a1 bajar dcl lado ocstc dc la ciudad liasta la orilla clcl mar lo Iiacían cn pcn- 
tlicntc salvada a vccc.s por escaleras. 
Los tcnzfilos. -- Los templos de Emporion en su fábrica son, proba- 
bltrmcntc, todos de tiempos helenísticos o romanos. Strabón cita cl saii- 
tiiario de la Lb-tcmis cphcsía, divinidad, dicc, miiy vcncrada,l y llevada allí 
Ix)r los pllbkaios primitivos, scgiín el mismo S t r a b ~ r i , ~  por ser divinidad 
protectora clc los colonos pliókaios. Pero dc este santuario no sc han 11a- 
llado rc.stos que sc lc pucdan atribuir. Es muy posible quc se alzasc no 
cn la Nc5 l'olic;, sino en la Palaia Polis, es decir, en el primitivo asiento dc 
la colonia que está aún por explorar de modo exhaustivo. 
En  las cxcavricioncs de la ciudad nueva lian aparecido, empero, v~irios 
rccintos sagrados dc importancia. Uno de ellos, a juzgar por la imagen dcs- 
ciibicrta cn sus cercanías, era un Asklepieion (véase cl plano de la fig. z 
cn M) ;  el edículo es muy pequeño y su fecha debe ser reciente; al mcnos 
sufrió rcstaiiraciones en época romana, si hemos de atenernos a la clasc dc sil 
pavimento. 1.a cstatua de Asklepiós, liallada en dos fragmentos, no es como 
se lia sul>ucsto, del siglo v sino todo lo más pronto del I V . ~  'La basc de la 
figura con su mitad inferior liallóse dentro del edículo, pero sil parte supe- 
rior; cs dccir, el busto y la cabcza, en la cisterna romana que pasa por los 
1)ic.s del santiinrio (lám. 11, 2). Cerca de la muralla, entre ésta y una pcqiicña 
construcción (P de1 plano dc la fig. z )  hay ruinas pertenccicntcs a otro recinto 
tlc diidosa intcrl)rctación : trátasc de un pequeño edificio al que se accede por 
iiiios cscaloiics y frcntc dcl cual alzósc un basamento también con gradas, 
sobrc* cl cluc se lian liallíido dos aras o pedestalcs rcctangularcs dc pic~lra, 
rc~cuhic~rtos dc  cstuco (fig. 2, en a; 1Sm. 111 en primer término a la izquicrcla; 
lám. IV).  Es j)osiblc quc sostuviesen estatuas de ticrracocha, clci tainalio nx- 
tiiral, v dc Iris ciialcs pudicron scr restos algunos trozos hallados en cl lugar. 
A cstci edificio sc le lia llamado ((bouleutcrion)) - cs dccir, lugar dc concejo 
o asamblea, ayiintamicnto - pero 110 parccc haya servido ],ara tal mcnes- 
tcr, dadas sus ciscasas dimensiones. Tampoco le va bien cl nombi.c dc  
2 .  1 . o ~ .  c i t .  
j. Sol)rc clla vtasc lo tliclio por iiosotros cri el estuclio dcdicndo a I:r figiir:i cti los Ilnllo,-:os (;virgo.$ tic l:'sptofi.a, iiladritl, r(j30, !>kg. 85, y aquí niisniu, prig. 131. 
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<(sacclliiin)), o sniitiiario iil airv lihrc, coi1 e1 que. se. l e \  1i:i tlc~sigi-i;itlo por otros. 
Lns dcrnlís construccioiics dc cstc iíi.c:i (fig. 2 ,  Ictrns X, 1' y J)  son monos 
iii1l)ortantc.s v tlc ticinl)os tambií.11 rccic~iitcs. 
De. íhpoc;~ 1iclc1iístico-~-oii~aii:~ CS,  por cj(\inplo, el tc~iii11lo cliic sc alzo 
;i inario dcrcclin clc la 11iicirt:i dc c'iitrad:~ a la ciudntl (latlo siir), tclinl,lo qucb 
fuíi sin tliida, cl inayor dc In ciiidatl (\.Case> e1 p1;iiio (le. la fig. 2 ) .  1'nr;i 
sil constriiccióii liubo dc tlcstriiirsc~ graii pai-tc' tlc'1 liciizo de. iniiralln (1uo 
il);i, clii iin l)rincil~io, tlcsdc 1 : ~  torre$ tliic i1;iiicliic~aba por su 1)nrtc. oriciital 1 : ~  
lni(>i't:i diclin ( c ~ l  A ) .  liasta 1:i 1-iboi-a tlc.1 inar. Esto iiitliicc~ n siil)oncbi- (11i(' 
i , l i  tonccs In ciiidncl vivía cii iin pc~íodo tlc paz y sc~giii-itlíitl queh liasta c>ii- 
to11cc.s iio gozó, bien fiicsc. por pcbligros cic.rtos o por nic'i-a 1)rc'caiiciOn. 1Sst;i 
scnsiición clc tranquilidad no piitlo obic1iicrla la c.oloiii:i sino (lii í.l)oca y;\ 
ronl;ina ;iv;~iizad;i, cu;indo 1;i siimisicíii y roinaniz;icióii dc las belicosas ti-ibuc; 
c,crcailas liabía c\iitrado (ti1 1.lnnos caminos, cs dccii-, bnstniito dcsl,iiCs tl(l1 
monlcnto que dcscribc Liviiis (véase pág. 128). L:i iliis111:i pI;i~it:i tlol san- 
tuario es indicio de lo inismo. Consta dc un cdíciilo ~>ccluc~fio n1z:ido cii c.1 
1;~tlo occidental, de una gran plaza porticada, tlc 2.3'5 mctros por algo 1115s 
tlcb 50, v ciiyo cljc mayor va juc;taiilci-itc dc. oc>stc ;i cstc. Constit~yÓc;c\ ;\sí 
i i i i  ~ ) c ~ í b o l o s   rcscinto sagrado cuya sc~i-iic~jai~za coii c !tras liclciiístico-r( )iii:t- 
iios, ~)rincil)alrnc~ntc coi1 el tciiil)lo (le Jsis en 1'oinl)ctya liiice iiiiiy \.el-oc;íinil 
I;L s o s ~ ~ ~ c l i ; ~  dc si sc t rata  aquí tai11bii.n tic. iiii tcin1)lo dcdica<lo ;i la i i ~ i c > \ - ; i  
tli\.iiiiclr~cl del I'niitcón roiliano. IJiia inscril~cióii vni1)oi-itaiia Ii:il,lci (le. cic,rt;i 
t1on:ición liclclia por uii ciiitlaclaiio para l(b\-aiitiir (11 ekdíciilo las gr;itlc>rí:is 
tlc i i i i  saiitiiario (lc Sc~rapis, tli\liiiidacl asoci;itla n Isis, por 10 (111c' taiiibiílii 
(15 1)osiblci qiic1 t;il tcmplo fiicsc uii Sc~ral)c~iim. ('oilio estos ciiltos tlcl oi-igcbii 
ci,gipcio sc csl)a~itlioroii por todo n ~ u n d o  romano, sobre. todo tlcitl(> fiiiiilc~s 
tlc la I<c~l)íiblica, cs miiy 1)osiblC (lucb por e110 v 1)or 1;"; r;izonc>s v;i <li( ' l ins ,  
e.1 tr\ii-iplo ( ~ U C  110s ocu1);~ SC;~  ir1 siglo I ;liitc" (de J. (.'., es (Iceir, ~ 7 ; i  coiiil)lc~- 
tiiincri te romano. 
Es  ciirioso liaccr constar (111~ to(los los rc~ciii tos tc~inp1;ii-ios, o si i i i i - -  
1;ii-cs, las aras y tlcmris cclíciilos s;igr;itlos: sc coiiccii ti-;ii-o11 t k i i  I;i 1i:ii.t e' siir t l ( 8  
1:) ciii(1:icl y 1)1-~~cis:tiiic~iitc~ :ilr(~~leclor tlc la íi11i(-;i ~ ) i ~ o r I a  ( l t l  las 11ii11-:~11;1s )i.i- 
iiiiii\~:is. 1Sstn l~a r t c ,  ])iic,s, constitiiy6 tL i i  1;i \,itl:i (le, 1: i i i l )oi- ioi i  algo así ( - o i i i o  
cl lxirrio s:igr;iclo tlc 1:i ciudiitl, cii koiiti-al)osici<íii del csti-eino iioi-tc' (lucb 1);'- 
i-c,cc fiií: el barrio comercial y ~)ortu;ii-io. 
Edificios cr'.ijilcs. - Al final (lc la cnllcb cc~iit i-al 1)i-iiicil~;il se' ;iIzO 1111 rígoi-;i 
l)(quc~ka, casi cii;idrad;i, cluc sc' siiponc obra d(,l siglo 11 ai1tc.s dc J. C. R4ái- 
tnrtlc., c.n c.1 siglo sigiiicmtc, cl Iiigar sc rcfoi-1116 y se rcno\.O 1)or con11)1(~to 
:ibrií.ii(losc cii i.1 iiii Agora mayor tic. foi-in;~ ;1l;irg;1d;i, rc~ct;~iigi~I;\r, (1~1 LI 'OI  
iiictros por unos Go metros. Sil 1il)o chs licleiiístico. 1111 si1 l c i ~ l c )  ~ i o r t c  
abriósc cl pórtico o ((stoá)) oricntaclo al mcdiodia y constituído a1 modo, tam- 
biiin hcl~~nístico, por una doblc col i in~~la ta  tras la ciinl sc nbrcn los liabi- 
t;l~ciilos tl(~stinados a ticndas y al~naccncs (fig. 3).  IC11 la 6poca romana 
( b 1  Agor;~ sc conrrirtií,, n:i.tiiralmc~itc, en su cclui\~:ilcntc cl foro. En  61 sc al- 
o i  los trcs c>clificios c ~ i r i a l ~ s  dc los t1uC rlucxtlan restos. Tcní:iii p1:11it;1~ 
I>ix. 3. - l'lniio dcl ptirtico o esto:ío 
rc~ctniigiil;ir(~s y p"rticos antc los c.ii:ilcs aiin nlznii Ic )s i.c~stos tlct tr1.s 1 ~ -  
tl(~st:ilcs y i i i i  11:iiico ~)úblico. 
, 
I)c l:is clc111iris coiistriiccioiic~s cmporitanas ~)c~rtclnc~cic~~itc~s al 1 x ~ í ( ~ l o  
irnl)(lrial o ~):il(~oci-isti:iii(, 1i:icciiios ncliií c:iso omiso 1)or 110 consi(lc~r:~~-l;is 
1)rol)i;is (1c.l tcbinn clucl 110s ociil);i. Ki la ciu(l:i(l sonlana con siis ~ ~ ~ i ~ r : i l l ; i s ,  : i 
1;i l>;isílic:i cric;ti;in;i, n i  siquiera 1 : ~  ciiitlad ibbica,  iinl)ortaii oii  c.stc mon-ic~iito. 
I)c. 1 ; ~  íiItiin;i, c ~ n ~ ) c r o ,  sc (lira n sil tieinpo lo pcrtiiicritc (rr6usc j~ríg. IZO).' 
Izii la zona portiiaria cliictlaii r.isiblcs aún los rclstos dc i i i i  iniic~llc~ 
(IAm. v) I i c ~ l i o  cn sillai-cs bicii Iribrados. Limitaba por 10 \.isto 1;i drírsc~ii;i 
1)or supar tc '  oricntr~l. Sii fcclia cs difícil precisarla, pcro pudo d;itni- niiiy 
I)icn tlcll siglo IV o III. Hay qilicn lo supone miis aiitigiio. 
r .  Sol)ic las cscnvncioiics, siis pro~)lciiias y la arqiieologín (le !~iii~~orioii, roiisiiltt~iisc los 
sigiiiciitr~s jn-iiicij>:~lcs trn1)njos : I\I,W~\(:KO, 3I., Lns  Excoi'nt-!cines (le ..lni,+irrins, vil In Ilcvista .!iii- 
/irrvl(r.s, 11, 1 0  10, 1);íg. 170; 1 )I:I< MISMO : LOS tv(t/)(ijos de co~~so l idnc id~z  y <2~c( r z ' t~c i ( ; i~  dr /ns 1fri~1fl.s c/c rflir- 
~ ~ / V ; ( I S  V 1 . ~ ! ~ ~ ~ / l l l l O  /{.7p(l?iOl z ~ ~ Y ~ l ~ ~ ~ l ~ g i ( ~ ,  11," 44, J941, ]>Ag. 440; A M O X ~ S ,  J . ,  /)'lliltl !1'(1!1tt//0 </(' ? i / O -  
rlr~tics riiii>ovi/(rilc~s i [(e posible cvoiaologin de les nzo?lrc~~s  cl'/~in,hrrvies, I3nrccioiin, 1033; I\L MlShIo, /.es 
( I ~ o i . ~ i l e ~  r ~ i ~ I > i ~ v i l t ~ i i r ~ .  l~nrctsloiin. 1933; ICL MISMO, I.es iizoizc.tics riizpovitrrirrs nil!ci.lors ti 1r.s tlvctriiros, 
I\:lrccloii~i. 10.3.); I%OTP:T Y Srsti, J . ,  :Vo/ic.ici I~isfrivicn y nvqticrolcígrcn (le 1 1 1  triiti,~tccc circtr'nd tlr ICiirpo- 
~ i o i 1 ,  \I:itlritl, iSj.7; 1'1, Jfrslro, 1.r.s iiioizcdrs ccrtrrlrr~lrs, vol. 1, 1inrceloti:i. 100s: 1'1, 311~310, 1)nfn  ri1 (/ir? 
r1.s yr(,~..i .s'~~i1!(rO/ii~!~11 ( e  I<iirplrvic3s i cl~/!irv(i (1~1s i~(r?irv(r/.s d1,I poi.s, (;croil:~, I ~ I O S :  I ~ O S C I I  ( ; I \ I I~I<I<. \ ,  l ' , ,  
'/'r~(~l)!rr?iti S li2 /ti t.cdoir crctritiil ,yi.irgn e12 Iis;h(rfitr, cii Rr~ i s t t r  (le Occiden!c7, PIIn(lritl, i i)lo, l > ; i ~ ~  3 I 1-3.$0, 
1'1, MISMO, 1:'ti~olo~:i~r ti(, I ( i  l'c.~zíri.stricc Ibc:rictr, I<nrccloiia, 1032; Er, MISMO y SI~HK.\ I¿.~I~oT,s, J . tlc C. ,  
c.11 ICiirpovion. l>iil)licacicíii tlcl 11' Coiigrcso Iiiti~ril. tlc :Ircliirol., 13nrccloii:i, I O L O ;  C.\KI>ICNTI:H, R . ,
7 ' k ~  ( ; v ? f l i ~  iiz Spni i l ,  I3ryti M:twr, r o ~ 5 ;  CAZURKO, M., (;!río dr .~liiiptivins y dr In i-ostn hvn7,n ctrltr- 
lilll(l, 1,n ISsrnla, 1013; C\%~JI<RO. M. y (:AsI>I:\, E., Ian rstvntilicnritile rlr In r.rrc;iirit-ci (le :linl>iii~icts 3, 
I r r  ~:i>ilfn tic 711s ~ ~ ~ 1 0 s .  el1 ci :! illrnri t l f  1'1 il.slifirt d'l<sfirdis Cnfnlrtns, V. ror 3-1 4 ,  p:í~$s. O s 7 - f i f ~ s ;  
c : \ . \ % ~ w ~ o ,  hl., ~ ' C Y Y ( C  Sz,yillntn. 1.0s ,!qnso.s ttrt.fiilo.s y stts iniitncionrs ::trl~~-i.oiricinns rir ~ I ~ i i p i r ~ ~ r t r s ,  VII 
. Ii/irctvro 1 .  1:. C . ,  111, IOOO-lo. p:ígs. .rc>(i-300; Cl\sr:r,r,es, li., I-es troDnllr'.s rsrrrlt~riqrres ct I t t s  t,.vrttr'(i- 
I ioiis tl'l<iiii>~rvic~s, cii . l n z i ~ v i  I .  1:. C. ,  111, 1000-10, ~xígs. 281-295; CI,I~RC, M., 1.0s +rriiiiCi.cs coloni- 
sirlioi~c ;h//oi.c:c'i/ilfs c/nizs / a  Mrditervn~lPr or~cit/ri~tctlf, eii la R c ~ ~ i r r  tirs I ~ t l r t I e ~  , ~ l i i c I e ~ ~ i ~ ( ~ ~ ,  YII ,  ion5. ~);í. 
;:iii:is ' 2 0  y ~igs . ;  I)ltl, CASTII,~,~ Y YIJKIIIT.A, A , ,  1.a costn Ijror!n eir Itr  :lrl/i:.iietln(/. r.11 . ,f~irJ~ir~*irrs. 1 ,  
io,jo, l):í~$.;. i SO y sigs.; 121~~C~1:sr~.4rrs, .l., % ? t ~ > i  fo/iogvnl>liisclre I'iobl~~iirr, 1loiiiic.v Jtrlribiiclrri.. ~ I I : I  
L a  v ida  de la ciudad.  - Sobre la vida de la ciudad no tcncii~os infor- 
mes de valor liasta cl comicnzo clc la conquista dc  España por los romanos. 
Es  entones cuando gracias a las campañas de Cato, que asoló la rc~gidn CII 
el año de 195 antes de J. C., tomando Ainpiirias por basc militar, piido ('1 
chnsul conocer la antigua colonia grivgn y dar dc ella una t1cscril)ción qiiv 
es, con toda probabilidad, la quc nos Iia llcgaclo a ti.rivés de un valioso tcxto 
contenido en la Historia dc Livius. 1)ado su intcrEs y el caráctcr tl(. ((único)) 
que lo clistinguc, mcrccc transcribirsc íntegro. Dicc así : ((Ya c.ntoncc.s Ein- 
p r i a c  cstaba formada por dos ciuda(1cs quc dividía una mura1l;i. La iiiia 
ostaba habitada por griegos oriundos, como también los masilienscs, tlc 
Phócca; la otra por los cspafiolcs. Pcro la ciudad griega c.xl)iicsta liacia 
cl mar csiaba rodeada por una n1urall:i de menos d c  cuatrocientos pasos. 
La de los españoles, más retirada del mar, tciiía iina inuralla dc trcs mil 
pasos cle circuito. Eri terccr lugar cl divino Ckcsar cstablccií) allí tina colo- 
nia romana después de la victoria sobrc los hijos dc I'ompcius. Allora cstos 
trcs ~ ~ u e b l o s  se han fundido cn uno dcspubs qucl los españolc.; primero 
y mAs tarde los griegos, han recibido la ciudadanía romana. S(\ ~ ~ r l ~ g i i n -  
taría admirado quicn los vicsc (a los griegos) csl)ucstos por iina ~);irtc al 
nlar abierto, por otra a los cspañolcs, gente tan belicosa y bárbara, ciiríl era 
sii clcfcnsa. Tda defensora d c  sil dvbilid:id cra la clisciplina, la ciiril S(> con- 
scrvaba mejor antc cncmigos más fiicrtcs. Idos griegos tenían miiv bici1 
giiardada la parte de la muralla qiic daba a tierra, cm la que 1iabí;i i inn sol;i 
pucrta dondc sicmprc cstaba dc guardia uno tlc lo.; magistrados. 1)urantc~ 
la noclic tina tcrccra parte dc los liabitantcs 1iací:in la guardia sobre las 
murallas; y no tanto como quicn sigiicl una costiimbrc y para ciimplir la 
ley, sino como si cl enemigo se hallase en ircntc, así guardaban la \.igilari- 
cia y Iiacían 13s rontias. No recibían en su ciudad a liisyano alguno, ni 
salían tampoco sin necesidad. La salida al mar cra libre para t o c l o ~ ; ,  maq 
por la puerta que comuriicaha con la ciudad cspafiola nunca s;tlcn sino 
clcrrio r 18, rooo; el iiiisiiio, (;virchisrlir I'nscn ctzrs ICi~fiovion, eii c.1 /Iizirttvi dr 1'1. 81:. C., 11, ic io~,  
11"~s. 195-240; PITA, Iz., Tcinplo dr Srrapis ,  (,n ,I~nbzrvins, Ilolriiii dr 111 Hrnl ..lrtrdrrilin dr In 1li.s- 
tovin. vol. SSVII, 1 8 ~ 0 ,  p:ígs. 163-172: (:ANI)IA, I; . ,  l ) / n r io  (Ir Ins tz.rrticlcrc'i(~~rrs, iiiaiiiiscrito iiií.<lito 
qnc giiartla rl Rfiiseo Xrqiicoli~gico dc Rarceloii:i: (;.&r<cf.% Y Irilr.r,rr)o. .\.. I.ni pvrnirr,nc nn l ' r~nc io -  
I I P S  firi~gnq n 1I)rvin (siglos IX-~111) .  eii :lvrlr!cqo 1:spofiol (ir :l~qirrologin. 11." .{l. ro.lo, ~ ~ i g s .  07-12s: 
19, MISMO. 1.n ro!oiiic~rc.icíii phiiknin r n  I<.7+nii11 drsdr !OS origrnt-s linstn lo l~otnlln (ir :lln/ir (siglo 1-11- 
,=,~5) ,  eri :lini>rtrins, I r ,  1040, prígs. .=,S-84: IiI, MISMO, Idos hrtllncKos grlrfios rlc IisS>ccCcr, Mntlritl, i< l : j r i ;  
Iir, MISMO, N~ie11o1 hcllnsgos p icgos  de I.'spafin, rii . i ~ r l t i ~ : o  ICspnfiol tlr ,'I~c/~rcologin, ,15, IO.IT,  
I ) < L X ~ .  524-.538; I'171<: Y CAD.&I:A~,CII, J ., 1 . f ~  rScll'i'O!~loNS d3I;nl+r{riri. f:stirrii dr / n  fol>o~rn/icr, c.11 / I ? Z I ~ ( I -  
~ i o  dcl l .  (le E. C. ,  I r ,  1008, p á ~ s .  150-101; c'1 inisiiio, Els  trinplcs (/'l:iilpririrs, t i i  el :1n. r/rl 1. r i ~  
1:. C., IV, ~ O I  I , I  2 .  pígs. 302-3'2; I'~,A CAK(:~I., J ., liinfiztrirs y !?o.sns, (;erona, 103.1; Scrr~lr ,~i ,s ,  A , .  
..lnrpitrins, einc Gv~rrheizstadt nin iherisrhen Stvn12dc, Nrirp Jnhvbiirlirv fiir lilnssi.srlirl~ />lrilolo- 
tic, srx, 1907. .4cletrirís coiirie~ie citar la crúiiica de las cscavacioiics qiic figura11 cii los iiiíiii(-- 
ros (le1 .Iniravin d ~ l  I .  rlr 1:. C.,  desde el 1 1 . ~  111. 1000-10 eii a<lclaiil-e, y cti la c111c~ Iiaii tra1):ij:itlo 
l'uig y Ca(lafalcli, 13oscli (;iiii!~cra, Sicolau (1'011-cr, (;aii<lia, C:iziirro. I,as csc:ivncioric~s 1)ostctrio- 
res, :i roj9 figiiran cii las crGiiicas (Ic la lievista ,.l tnp~rrias (!e Ilarctloiin y c.11 otras ~)iil~li(~:ic~ioiits ( . S -  
~w(:i:ilizntlas. 
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cn gran niímcro, por lo gc~nc~r:il, a tcxrcclr;i partes qiiv 1;' 110e1~' :intclrior liabía 
cstado ( I c  vigilia cn las niural1;is. E1 motivo tlc siis silidas cra c.1 sigiiicntc.: 
qiic no siendo los Iiispaiios prácticos cn la riavc>gacióii sc. rcgocijabaii con (11 
~ ( ~ i n c ~ r c i o  dci los gricgos y dcsc;tbaii adquirii- ncluc1l:is mc~rcai-icías cisóticas 
qu(\ 1;is n;i\.c\s llcv:tban, y vcndcr, a su \rclz, los frutos dc siis campos. 1:l 
i i i tc~és  (lc c3stc. mutilo comcwio 1i;:cí;i quc. la ciiitlatl cslmi~ola fuc.sc. accc.;i- 
bit. a los griegos y :iiimcnt:iba sil sc~~ui~icl;icl (>1 licclio de liabrrsc. col3ij:itlo 
h i jo  la sombra de la amistad con Roma :i 1:i cual ser\-ian, si con iiicnos 
fucrza (liic los rnassilicnscs con una lidclidat? 1):ircjn .o1 
E1 cuadro clescrito por Idi\~iiis, a bciscl (le. los clociimc~iitos r iiiform;i- 
cionc.s d(i ('ato (la ilari-acibii dc  cuvcls guc~i.ras motiva las 1ínc:is col)i:idas), 
cs, pu(is, vstrcmo vivo y claro. Rcsalta c.1 r c ~ ~ l o  dc los gricgos i-csl)c~to 
a los intlígc>~~:ls, rcci.lo motivado, sin cliidíi, v i i  l í i  gr;u1 difcv-c~ncia clc. poblacióii 
cxritr(\ In coloiiia gricxga y la ciudiid ibkrica, n~uclio rna\ior ésta, y ciivo iioinbrc., 
;iiincliicl ('1 testo no lo diga, c.5 sin diida I!ndiktl o Iiidik(~, cabeza dc los indikc~tiis 
c:onociclos cn chsta rclgión, tanto por tclxtos como por nioncdas. l'or c.1 con- 
trario, 10s ibe>ros eran mrnos i.c~ccliisos quc los griegos, ya cluc niiclntriis 6stos 
no dejaban cntrar cn su ciudad a aquéllos, los cspaliolcs, c ~ i  cambio, I-cci- 
bían en 1;i s l iv;~ a los gricgos ~ I I C  iban a corncrciar. Sin duda, la poblíici0ii 
gricga vivía tlv los 1)rocluctos dcl ni;ir recogidos por c!los ini.;mos, pclro los 
clc la ticwa :id(luiríanlos de. los indikctc.s :t cambio d(1 los objvtos niaiiuf:ic- 
turado5 cliic importaban los cinporitanos o que, como los tcjidos clc. lino, 
c ~ : i i i  fabricírdos por la colonia misma (vbasc m<is ;idclaiitc). Eso sc (1c.s- 
prcndc clcl tcixto, ya quc fiiera dc  las n1iir:illas 110 tc.ilían 10s grichgos c:iillj~) 
alguno dc sil propicdacl y cl rclcinto cra demasiado pcqut.fio para siipoiicr 
(1c.iit;o clci 41 Iiiicrtos o ticrríis cle labor qiic bastascn a sus ii!~cc~sitlad(~s. J:s 
también intc~rc~s;intr la ~ioticia referente a la alianza qiic iíiiía n lirriliorión 
r o n  Roina, a1i;iiiz;i ( ~ I I ( *  110 ( ~ ; i  sino ronsc~ciiencia d c .  1:i c~sistt~nto con l las-  
s;ilí;i y dt. la cliic liemos hablaclo ya. líncm atrás. Au~icliic. (11 tc'sto cs tar- 
clío sc prclsc~nta, sin cmbargo, coino rcflc.jo ficl dc  la vida dc rcllacicíii con 
los iridígc.nas no sólo entonces, sino c.11 todo tiempo: y así, tal como clr~scribtl 
Liviiis la \,icl;i tlc los colonos cinporit:inos, liemos dc figurarnos también 1ii 
dc  las clcn~ás colonias griegas de España. 
Un contenido similar, pcx-o mucho más rcsumido y cii parte contra- 
dictorio, trhcnos también sobrc Aml>ilrias Strabon, d(t quicm son estas pala- 
bras tomadas, a lo quc parece, de fiicnttt distinta que la utilizada por 1-ivius: 
((Forma. una ((dípolis)) (o ciudad doblc) dividida por 1111 miiro, porquc (.ii u11 
principio ciertas gentes de los indikctcs que vivían ( ~ i  sus proxi~nidades. 
]);ira continuar con su propia administración, quisieron, por sil seguridad, 
t c : i ~ c ~  uii líniitci coiiiú~i coii los griegos, ctl cual fuS doblc, pas;~ntlu cl muro 
1)or "'dio. l ías cori cl tiempo foriiiaroii una doble. ciiitlnd inczclántlosc las 
l(7rc.s 1ie~Icii;is con las bárbaras, corno acaccc tiimbiCii c.11 otros niiicl~os lil- 
g:~rc\s.))~ I'oco más adclantc,"trriboil aii:itl(. iin dato ciii.ioso sobr(~ I;i i i i -  
tliisti-in ~)i.iiicip:il (le 1:i coloiiiii : ((Los csii~l)orit;ino.; -- elicv soii dic~sti-os 
c > i i  tr;lI~;~j;ii. ~ ' 1  lino)) ( h r v o u p y o i  a; ixavo; o i  l ' ; I ~ ~ o F i ~ a t ) .  I<ii cti;~iito ;I la ;ifiriiiíi- 
cicín tic. t ~ i i ( :  1;'. miiralla divisoria dc 1:i ((díl)olis~ se, alzó 1x)i- iiii( 'i;iti\.:i (10 
los intlígc.rias, c.st;l\. eii c.oiitr;icliccióri coii lo cliic sc. (lcsprc~ntl~~ tlv l.,iviiis; (>ii 
e s 1  airt o r  Iii tino son los griegos los (1iic\ tc1rn(~ii (le, s ~ i  (l~>l~ilid;i(l, ( \ i i  (11 gric>go, 
soii los iiiclikrtcs los qiic ~)rociirmi salvar sil indc.l)c~iitlviicin. 1,;is ;ictii;iI(~s 
c~xcavncioii's aclai-aráii éstc v otros piiiitos. I)c licclio, 10 qiic. 11oy sc sil- 
1 ) o i i c ~ ,  ('5 ( 1 1 1 ~  I;L cititlad gricga cstaba rodvadn por 1;i ibéi-ici tlc la ciiiil i i o  c.1.a 
siiio 1111 h;iri-io ~)c>quck).  Los liciizos dc niuro t1ts la ciiit1;iiI 1-omaiia 
1,ni:iii al iiiar tlebc.ii scbr los ibcricos." 
Iitr//rr:gos trvq/lco/ógicos. -- 1,os 1i;ill;iz~os siic.1 t o b  tic. 1;' Se>h I'c b l i : ,  11;iii 
siiiiiiiiistri~tlo iiiin graii canticlatl dc <:cii-áiiiic.;i á t t ik i  t;\iito ~1~~ fisiir.;is iic.gi.;is 
c., )ino (í.11 i ~ i t i í r l : : ~  11i;iyoi- c;intidiitl), tlc figiiras rojiis bic>ii rc~l)i-c~.;c~iit;i(I;i:; ( > i i  lotlos 
los c.stiidios c,\,oliitivos clc vsta cc.r&iiiic:i clcstlt~ ( 1 1  íiltiino cii;ii-to tlc.1 siglo VI 
I I ; I . ; ~ ; L  ('1 íiltimo tc.rcio tlcl siglo v (giic.rr:is tlc.1 I'c~lol)óiiiic~.;c,t;), foc\i;\ c.11 (1u(' ''1 
(~oiiic~i.c.iotlirc~c-toco11 c.1 Attikacl(~biódcdis~iiiiiiiirforzosaiii~~iitt~. l ) s ( l c ~ o ~ ~ t o i ~ -  
c.c)s, y ~ ) ; iu la t i i i ;~~ i i c~ i t~ ' ,  i.1 iZttika fiié sii1)l:iiit:itl;i 1)or 1;'s ~ ~ ~ l o i i i i i ~  g ' ogiis c.lcl sill. 
t l t .  1t;ili:i v Sic:ili:i, ciiyas i n i l ) o ~ - t i o  diii-niitc, en1 siglo rv v 111 soii c,iitl;i 
vc$;í ni;iyoi-cls cln totl;~ 1;i I'cní11s111;\; clsto ;~ce~iittiósc~ iiiis t;11.(1t~ 11;ist;i ( 5 1  1 ) i i i i t o  
( l t b  (lii~,cliir coino í~iiic;is al coiniciizo tl(b 1;) ( I o i i i i ~ ~ i i e ~ i O i i  1-o11i;iii;i (fiiios (lt , l  
.;ixlo 111). S!, está tlcnirís ad\.c.rtir qric crcluí iios r.c.ic.riino.; íiiiic;iiiic~i;te~ ii 
los 1i:i.llaz~os ~mstcriorc~s a la b;ttall:i dc: Alalíe. (Ii;tc.i:i í.1 ;iiio s.;;>) ;i 1 ; ~  Iiiii- 
tl;ir.itii~ dc la S c á  t'olis (1)oco dcsl~iiés), ya cluc los 1i:ill:izgos coi-i-t~s1)oii(lií~11- 
tí>.; a l  pi'iiiic~i p t ~ í o d o  dc la colonia (I>alíiii'l I'olis) 11;1n sido (~iii~iiic~r:itlos (.ii 
otro iiioint>iito (\'í.asc (~At~z~~tv in .~ ) ) ,  11). En las I<i~iii~i;is VI :L S 1 ) i i t ~ ~ l c ~ i i  \,crsi3 
ii!~iiiios tlc lo.; (~jcni1)los más interc.saritCs clt' cc.ráiiiic;~ dc.1 1)c~ríotlo (IIH'  \';i 
tlowl(. c>1 c~iicuc~ntro naval dc Alalíc liristri la coii(liii5ta i-oi1iiiiia. l<iiti.(~ c,ll(ts 
ajxii-tc iiunicrosos fragmentos dc nicliior iinliortaiicia, coii\,ic.iic> t1cst;ic;ii. 
i111;i graii ánfora tlcl clstilo Ilaiiiado ((clc Rlcidi;isn (lhin. V I ) ,  cieli-tos oizo-  
cltotsi c\ii forrn;~ clc cabczas liurrianac t1;it;ible~s (\ii pleno siglo v (Ihins. VI I  v 
VIII) ,  y la hrlla figiira tlc Iíoré, (\ii  tii~i~racocli:~, d(1 1:i sc~~iiii(i;i iiiit¿itl tlcl 
siglo v tambiCii, 111-occdciitc qiiizks dc  Siciliri (Irím. IX,  I), a mrís dcl (<¿liy~tlic~tc- 
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rion)) o pebetero de barro cocido (lám. x, 2) y,  por último, la figuri- 
ta cn barro cocido de una mujer llcvando como esvoto uii pato (lami- 
nas IX ,  2) .  
T)c objrtos dc bronce no liay nada para esta época, apartc de la noti- * 
cin dcl liallnzgo (pc.rtlido clcspués) tlct iin ccliiipo compltbto tlc giivrrcro pro- 
ct~lelii te) tlcb iiii o r i  tcrrii micn to, cxtluipo que, a juzgrir 1")s c1 wstt" tlc.1 a jiiai-, 
lin tlt. tlntnrscb el11 los ;1110s mediaclos rlcl siglo v. 
En ci.iaiito n obras dp artc cii márinol, dr.staca cntrc todos los lirillaz- 
gos, la 11c.i.i-nosa cstiitiin tic Asklcpiós, dc. taniaño iiiayoi- qiic (11 iiatui-al y miiy 
1)icn coiisc~r\.:id;i (lárn. M). .4uiiquc sc lia tl ;~do por obra gric.p dc 1;i sc~giiiitl:i 
inita(1 (le11 siglo v.  oriiiiida cit. ta1lcrc.s áttikos (se ' lin clicho concrctari~c*iit(~ 
C I U ( ~  rlc ,4goi-nlíritos), para nosotros c.s rilgo postc.rioi., íliiizrís uiiri c~sct~l(~ii tc~ 
copia dv i i i i  til'o tr:iclicioiinl, clc bucn macistro tlcl siglo v, pero 1ic~cli;i t.11 
tic~ni1)odiic~lciiístico-roi-riaiios, tluizár cuando se rc'foriiií) vl saiitiiario al cii;\l 
p ( ~ t ( ~ i i c ~ í ; t ,  oliiriidii niuy vcrosíinil va (que, como Iic~nios diclio aiitc.~, tlic.110 
rcciii to acusa. rcstriiir;icioics de: epoca tardía, incliiso romana. Esto al):i 1-tc' 
(lc r1ue ('1 culto tic. .4sklcy,iós iio debió llegar al Occitlcntc ril misino ticbiiil)o 
qucl n Atliciias tlorid(1 EiiC introclucido a iiiics dcl siglo v. Tíiiiibií~ii 10:; (le,-  
tallcs téciiicos t lv  1;i t~sc~iltiira elc~iiii~~cian, por 10 inc~hos, iiila tlatn no :iiiti.- 
rioi n inccli,idos d(.l siglo 1v.l 
T,:i cri1)c.z;~ di. Afrodita (IAm. x,  1), de taniaño algo inciior qnc1 el 11:1- 
tiii-21, nos 1);irc~.c' 1x)stc~rior a1 siglo I V ,  t1uiz;ís un;i bucna copiri 1iclc~iiít;'tic:i dc 
motlclos tlcl cíi-ciilo scopásico~praititclirino. Las demás piczas soii ;ií!ii niiiv 
dutlosas de. i c ~ l i r ~  v, cii todo caso, iio ticncii la impor-t;iiici;i (le. las citatfkis. 
T.ns rcnovacioiic~s v rcconstruccioncs llc\~adns a c a l ~ o  diii-:intc (.1 1)c.r-íotlo 1 1 ~ 1 -  
It~iiístico y roinnno c.11 la colonia fiicron. como se 1ia \?isto, tan ratliciilcs ( l i i cb  
así como sc rcbiiovaroii virtualiiicntc: todos los cclificios ci\.ilcs v rc.ligiosos 
tltb los 1)riiiic~ros iglos dc I;i  Ncrí I'olis, así tambiíin d(~bic~ron ( 1 ~  ~c~i-c\c:c'r \. soi- 
siibstitiiítlos totlos o graii partc del los objcior tlc iiso dv ciilto y t l ~ b  ntloriio 
tlv la prinicar-;i época. Lo clue sc pu(1icsc snlv;ir dc rst:i rc.iio\,acií)ii 1)c~i'ocicí 
liicgo con el1 tr:insciirso tlcl t.ic.ml)o. Unicamcritc la cicbrámic;i, qiic', coi110 
:icac.cc 1x)r lo gc>iioral, (:S lo qiic. incjor sc conserva cii los c~sroinbi-os 1,or sii 
r(~sistr~iicia y falta tlc utilidad iiiia vez rota, puctlc 110). (1;iriios itlcn ;il'i-o- 
simnda c l c  los ~~r-imc~ros tic~inl)os c1(. In Xcá Polis. 
Picza ( 1 ~  g:.t-;iii intc.rés como arma militar cs u11 bastidoi- tlc cntal,iiltn, 
11110 de los iiistriii~ic~ntos giicrrc.i-os m&.: i~ i l )or tantcs  lialla(1os 1i;ist;i cl f1í;i 
cn sil gcncro. Su data,  sin cinbargo, cs también .tardía y clcbc coloc:ii-.;c. 
r .  ?X~l)rc l pnrticiilnr, corisiíltcsc i i i i  lil~ro Tiraila.:os C;~ic,gos Ilr l?sfin?in, p:ígs. 85 y sigs., 
(londe s r  tlnti Ins ol)iiiiones niitcriores y se ~~ro~mi ic  coirio fcclin 1)rol)al)lc In yn tliclin, ci i i<>.  por olrn 
pxrtt-, iio 1i:i ?ido nccbptntln por totlos. así, 1). c . ,  el seíior Serrn Rhfols, coiiic.iitniitlo iii i  1il)ro :ir;il)n(lo 
tlt.  citar, se iiiniiifiestn tlentro (le la opiiiioii contraria a lo qiic eii (:1, y n c p í  iiiisino. sostc~iit~iiios. 
(\'i(lc . . l r ~ i f i ~ i r i n s ,  11 1)ríg. 109-200). 
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cii tiempos dc las luchas tlc Cato cn la comarca aml~iirdancsa (comienzos 
1 s i l  11). Es, por tniito, ~.oii.ixiio. 
En cuaiito a iiioiic~las Iiall&monos aliora coii uii iiiíiiicro dc cjcin- 
1)l;irc.s ;iciiñ:i(los cii la coloiiia, lo qiic. significa tina iio\~c~clatl iiiil)ost;iii te', y:\ 
(1m: i i i  11;iinalíc. iii Hcinc~roslíol)t.íoii (por 110 citar siiio las (los inAs iiiil~or- 
t ;~i i t ($s factorías ~)liól<ai:is fiiiitliit1;is :iiitc.s de. Alalíe.) tii\,ic~roii o :iciiñ:ii-oii 
-- por lo qu(' 1iast:i ;ilioi.n S(. conoce. - inoiic~d:i ~)i'opi;i ld;i fc3cli:~ i1iici:iI 
( 1 ~  las :iciiii:icioiic~l; c~inl)orit;iiins 1i;i solitlo tlntni- (>ii la scsgiinda init;itl tlvl 
siglo I V  ;LII te's ( l e '  J. C.. Sin oiiil~:ii.gc 1. 1111 (bc;tiidio inás dc.tcmitlo (1(,1 iii;itcv-i;il . 
iiiiiiii~inrítiro c~iiil)oi'itaiio l ic~lio por "1 I'roí~~soi- Aiiioról; 1 7 ; ~  t l;itlo coiiio i-osiil- 
t;itlo c>1 ~)odci- tlciiiostrai. la c~sistc~nc*i;i t l v  algunos til~o.; cli11l)ori t;iiios : i i i  tc3- 
i-ioi-c.5 que: (lc~b(~ti (1:it;irsc. c~iitrc. c.1 ;iño -tGo y cl 450; tictnc.ii coino iiiotlclos, 
~)riniiti-o, in( ) i ic~l ; is  in;iss;iliot;~s, liic.go, cic.i-tc )s tipc )S ;lrcaicos n tlic~iiic~iisc~s.' 
T ~ I I  trc> los 1i;ill;izgos ii~11iiisiii;iticos (le1 c>stc> l)(~i.ío(lo 1 1 : ~ ~  i11ij)ortiiiitt~s 
iniic.strns dc\ ii-ioiic.tlas c>sóticas, gi-ivgns, c.iiti-c. los 1otc.s proc~c~l(1iitc~.; (1(> .2ni- 
l~ i r iaq .  :2 i i i i  priinc~i- 1i:illazgo ~ ) ~ r t c i i c ~ - c ~  i i i i ; i  nioiic~tl;~ tlc T>licíkni;i tI(l1 r.ifio 
520 al $30, \r otra tic. llílctos, clc 1:i j,i'iiiic.>r;i init:ic\ cle.1 siglo v. 1 ) c ,  otro I I ~ I -  
Ilazgo ( 1  ():!O) pi-o\.ic~nc~ii na moiiccl;~ d(. I<;iiiic.ii-os (Kliod;is), fc~l in l~lc  1i;iciri 
(11 aiio .lSo, v oti-;L (lc I-I\:lc> (Vctlin) c.11 1:i c*osta tlcn Liic;iiii:i. Aiiáclaiisc~ :i e'110 
cic>i-t;~ (::iii tidatl (le. ni( )ii(~l:il; iii;issaliotns. 'I'c )(los clstos Ii:illazgos S( )i i  c-laros 
iiitlic.iol; t l t ,  i i i i  :ict ivo coincrcic) (-o11 ~1 iiiiiiido gi'ic'go, tanto dc. Oric~ii te. c-onio 
t l ( t  (.!cciel(\ii t c..- I'c1i.o ()bsér\rc~sc. que1 e l ( b  1;1 (;rclci;i l'i-opia, c~iicrc~t;iiiiciit(~ d ' 
:dtliciias, clstos tcsoros cnil)orit;iiios, no. siiininistr;in cjc~inl)l;ii- ;ilgiiiio, 10 e1uv 
(si bioii 1 ~ i ( ~ 1 c b  tl(.l)c~-cci c.ii l);irt(a ;L inc>i.n contiii~c~iici;i) v;i (1(, :ic.iicrtlo coii la 
(Bsc:i,-(bz clo c~oi-5inic.;~ Attika \,, 1)oi- (*oiicigi1ic1iit(~, ;il)ort;i iiiia l)rii(~l);i 1115s cii 
f:i\,oi- (le) las (v)iij(,ti~r:il; 1ic~li:is 17;i sol)rcb t b l  1)o(.o \~oIi~iiic~ii ( 1 ~ 1  coiiioi-cio (l(1 
L4~i~piiri;is 1-011 ( b l  Attikíi, a p;istii- ( l ( x  las ~ii(~i-i-:is ( 1 ~ 1  l ' ~ ~ l o ~ ~ 0 1 1 1 i ~ ~ s ~ ~ l ; .  
Ks iiit(~i-(~siiiitt~ ( b l  c~jc~iii~~1:ir ( l e ,  l 'liOl<:iiíi, 1)oi. ~l(~iiiostr:li. ( j i i v  tr:is (l(1 
Al;ilíc. iio pc~t.dic~roii l)oi+ c-oiiil)l(~to los coi1 t:ictos (.o11 1:i incltrólIoli. T'or 
r;izoricbl; sciiiic-j:iii tcts in tc.rc.s;i taiiibiVii t.1 i.jc~iiil>lni- el(, \'c.li:i, cc ) l (  )iii:i fiind:id;i 
1)or p;~i.tc. (1(, los 1)libkaiol; Iiiiítlos dc. Al:ilíc. tras la l);il<ill;i cluc' 1)iisu f i i i  ; \1  iin- 
o i k o  1 1 ,  1 1le~clitc~ri.rínc~o. 1>or otr;i piwtch, 1;is inoi~c~lns tl(i  3lílixtos 
y de, I<;iiii(~irol;, sc~fi;il;iii t l ( b  ~ii ie\\~o :l 1:i .]o11 iii ;\si:itic:i J. :i l¿lio(las. c>s (locir, 
;i los locos má.; iinpoi.taiitc~s (111(' ;ictii:iro~i ( . i i  la l'cnínsiila Ib6ric;i c.on-io 
(*oloiiiz;idoi-c.s. 
I¿ /~odr .  -- Yada tliccii los tcstos sobrc c ~ t ; i  coloiiia, cn la 6pocri qii(l 
aquí 110s ocupa. Por las pic)zas niimisin~iticas potlcrnos, c.mpcro, foriiiarno~ 
algiiila idea sobrt. la  vid:^ dc la ciudad dcsdc Alrilíc. Kliotlc, en cfccto, ;iciiiiO 
T .  A n f o ~ 6 s ,  Las  rirt)rlrilrrc r i ~ r j > o ~ ~ i f n ~ r c i s  n rlrvioi.rs u la?  r l inrh~itns,  ~arceiotin, rri3.l. pfig. 6.1. 
2. :\a.ro~ós, iit supra. Véase tatiibiéxi nuestro l i l~ro tHnllazgos griegos dr I<sp:iiin,). 
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moneda, como Emporion su, vecina; pero con una fecha inicial qiiizás posterior 
a 14 de Csta. Sin embargo, como dcmuestra el arte de sus scufiaciones, a1 eo- 
niciizar cl siglo IV Rliodc gozaba de  un ilorccimicnto t.xtraordinario. 1.a 
c.scas;i nrnplitii(1 evolutiva dc  sus tipos dcbc tomarsc como indicio dc la corta 
t1iir;icióii tlc siis aciiíiacioncs. Por otra parte., la incsl~cratla iritcrrupciOn de 
t.llns, :ic;iCcida c>n plci-io apogeo, liaccn sospc~liar  iiiia catástrofe. (YI la vida dc 
l<liodc qiie debió siiccdcr a mediados dtbl siglo I I I  y hriiscanicntc. ¿Oii6 pudo 
ociirrir? 1'rirc.c-c. vc~rosírnil quc3 cntrc* liliodc (dc origcln dói-ico, como sc sabe) v 
Emporion (fiiiit1:ic-ión jónica) liubo ri\.alitlndcc; 4t1iicas y comcrcialtls, au- 
mentadas 1)or la cchrcanía dc amb:is colonias clii trcl sí. Como Rhodc sc ha- 
llaba muy alrjada tlch otras colonias dc sil c.stirl)c y aislada, por tanto, 
dciitro tlc iiii rímbi to jóiiico, cs l)robribl(l rliit' Ernporioii, con la aviida de 
M:is.;alía, ititc.ii tasclii a n c ~ x i o r l a  (Ir. graclc) ( i  por fiic.rza, Iicclio qiie quizíls 
ociiri.ic~sc ininbién con la Rlioda tlc Prot.c.nza que. cii tic.mpos clc Pliniils 
jr;i  iio c1sistía.l El Iiccho cs (111(~ ;L las tlracliii-ias tlc Kliodc con la rosa par- 
lantcl c.opi:icln tlC la dt. sil metrópoli, siicedic.ron, rc.pc>n t inan~t~ii  tc , las cAmpo- 
ritnnas. lis inrís, coiióccnsc' tlos (1r:ichmas rliotlias, c.iitrc las poqiiísimas 
llcgadas a iiiicbstros días, qucB prc>senta : .una, sii Icvciid:~ borratia, y otra nia- 
cliacad;~ dtl iritc.iito."in cliida. la anc.xióii de Rliodt~. a Eml~orion fiié iin 
;icto t lc  ~~iolcricia. Si los tcastos llama11 a Rliodc s;oh!%viov ' E p a o p c ~ < ; , v  es 
(lecir, colonia tlc los c.niporitaiios o rclfiercn liabcr pasado en un tiempo a 
poder dc los n~assaliotas ( t v  V o r c p o v  h l a o o a ) , i ó r a t  ~.x.;Écxov) CG probablcinente 
por las causas apu~i tn t l a s .~  El'iioros, cn c.1 siglo I V ,  1;i llama también massa- 
l i ~ t a , ~  pero cii sil época aun aciiñaba moneda propia a 10 que parece. 
Str-abon5 clicc. qi i ch  t ~ ~ i í a  también, corno Ernporiori, iiii santiiario de 
Artcln~is cbl)he~.ía, vrilc dccir dc 1;i divinidad Jóiiica más \venerada entre los 
pliókaio.; do Occitlcntc, lo cual indica una jonización bastaiitc iiitcnsa en 
los (los íiltiino- siglos aiitcs dc J. t.., feclia dc que  proccden probnblcmente 
los iiiforrnc\\ (le. Straboti. 
Hr/~zrroskoPcío~z. - En ciianto a las demás colonias griegas de la 
Pcnínsuls, Hc~nieroskopeíon, iio obstante verse citada cri Straboii6 como la 
mrís iml~ortnntcx d~ las tres colonias massaliotris vccinas dcl cabo dc Ida Nao 
( r o ú r w v  8' co.1 - ~ v t ~ p i p t h í a r o v  ~b ' ~ ~ p ~ ~ o a x o r s i o v )  no sabcmos mris que. lo que 
él misino dice a continuricióii, qilc tt.iiía un templo dedicado a la  irt te mis 
ephesia y qnc en sus proximid;idcs existían minas de hierro. E1 nombre 
T .  I'lin., N .  H. ,  ITI, 33. 
r .  \:Iv%s. L a  nwís n?ittpr.ta ntonvda acitriada en Es.t>alia. en el Afet?iovial N~cirzzst~iúi~co Esfinifol .  
de ((Ferrariau con qiic T\Iclnl conocc diclio cabo coiiicitlc con la rcit3rcncia 
sti.nboni:iii,i .- 
Otras Jncforíns j1 fi~s?rlos c!t' rsrrrl(7 : Alivríc 1. A ~ Y , I  I;c>rrkc'. - -  Apro~rcb- 
cliantlo quizh.; las circiiiistaiicias ;ilgo fa\.orabltks siirgiclas para las co1oiii;is 
grickgas d(1 Occidciitc~ tras sil iiiiióii coi1 I io i i i í i  y los tr:itatlos t l ( .  65tn coii 
Oartliago, ('11 los que' S(' ;iliitlc ;i tal ;\li;iiiza y ses clc~liiiiitari las sc.sl)c~cti\';is 
csfcras d~ influcwcia, los iii;iss:iliotns y c~iii1)or~itaiios ~)iidicli-oii c.iisaiicli;ir sil 
comcrcio y crccir iiicliiso n1giiii:is f;ictc )i-íiis iiinc2\.;ts. Jiist:iiiic~ii te .  c> i i  ('1 líini tt. 
c11trc la zona (le> iiifliioncia p<i~ii(~:i v la gi-i(lg;i, q ~ i ( ~  (.oi~io s:~l)(> (-:ií;i ha(-i;i 
~1 cabo cl(> Pí~los o (';irtag(>i~:i, Ii1111i(~oii l i : i l l í ~ i -  los gi.ic~gos 1111 e : ;~ i i i l )o  l,~-o- 
yicio a siis riucv;is c1iiipresas. !lllí la ti(>i.r;i ~>I- : I .  i-ic:~, la ~ )o l~ l : i c i í )~~  in5s ciilta 
v pc~rliie;il)l(~ :i las relacioii(~s for:ist(~r;is, las i~ic~i~e~x;is ( l ( b 1  s1111siit~lo 11 l)lat:i, 
plomo y liicri-o iriipost:iiitcl. .4(1(1111;i5, ])os sus 1)iit~i.tos tL po(1 í:i )~iit>rciar 
fricilinciitc~ coii las tit.i.r:is (le11 iiitc.rioi- cloiicl(1, sol)r(. totlo c h i l  1:i i . c . ~ i í ) i i  d(t 
Sicrrn hlorc~iin, c.sistínii c~splotric.ic )iic.s iiiiiic1r:is t l ( .  iiiiiclia in;iyor iiiil>ortniicia 
y' riqiieza. 
T'or toc1;is c.stas i-nzonils scl c.splicn (11i(' iiiic~nti-ns ('11 1:) zona coml)rc.n- 
clid:~ cntrc. los Pii-iric>os 17 1.1 1Sbi-o i io  i;iii-gclii i i i ; íh co1oiii:is gric>g:is clr~sl)ti"; dc 
Alalíc, cbi i  la l)r(h~-(: 1-ogi6ii c(,rc:iiia gil c;\l)o ( 1 ~  1,:r Nao : i ~ ) : ~ i - ~ ~ c ~ ~ i i  11:ici:i (bl 
sig!o 11: o III  (no  toiiclinos rc.fc~rc~iicins croiiol0gic:ic; ( ( I I ( .  1)c.i-initaii fii~ir rii;ís 
wtas fccli;is), (los iiucb\.as f:ictorín:; gi-ic>g:ts, ad(~iii;i.; e l ( ,  1 : ~  \ ' i (~j : i  ( ' o l o ~ i i ; ~  (1(' 
Hc~iiic~i.oskol)cíoii. 
Es  Stral>oii (loiicl(: ~ i i c o i ~ t r : ~ i i ~ o s  ( 1  i i í ~ i i i ( ~ o  (10 (>ll;is n~ i i i{ j~~ t>  110 ( 3 1  
nc-)inbi-c. Str:iboi~:' liablii, cii cfccto, (le. trvs f;ictoi,ías inass:ilioi-as c.11 i~ tcss  
~xwaj(";, mitrc ('artagcwa y el1 Jíic;ir, i io  lcjos clc. c.st~. 130 (;~.:.cr,'i ;i.!v Q G V  7 0 5  
lol;xpc,)vo; -- ( b 1  Jíicai- -- Y.$. 73: lixp%u,5r:vo; 7;ix RoÍ,~.,!x \Ix;;~'/ ,!(~)~(;,Y EGW O; 70j.U 
Zz(o0sv T Q ~  ZOT~~J .~ : ) ,  ( 1 ~ 1  las ci~;il(>s 1;i niiis iiii~)oi~t;iiitc~ ---- (licc~ (\v(~iseb 1)oco 
;iiitc~s) - (.S Hcriicrosko~)c.íoii. l ~ i s  o t i - ; ~ ,  elos 110 1;)s iionil~r:~. (.( 111io las 
fiicii tvs tl(1 Sti-:i b( ) i i  ])ara clstac: r-c~f(~i-c~iici:is son t1c.l sigl() 11-1 ;1ni c.5 t l t $  J. ('. , 
(.S iiitliidablc cluc sii c~sistc~iici:~ tlcbcl s i i l~) i i (~ ." ;~  !;;i cbii tic~iii1)os t l (>  In (-(i i i-  
quist:i roii1;in:i al)rosiiiiatl:iiii(~ntv. Pc81-o 1 i ; i ~  ()ti-o t C S ~  o el(> iiihs i i i  t c>i.í>s ;i 
~ s t c  r c ~ s p c ~  to : nos r-(~fc~i.inios :i1 t lv St í.l)liaiios 1Svz;iii t iiic ) ,  c b 1  cii;il , r(,c( )gi(bi~rlo 
tina rnencióii dc Artc.iiií(loros (1i;icia el1  ;iño r o o  ;iiitc.s dr. J. ('.), iioinbrii 
cii estos mismos 1ug;irc~s u i ~ i  tlcl las co1oiii:is iiiiioriiiiind:is c.11 Str;il)oii, In (1t. 
Alonís, tlc~pentlit~iitc. lcb Mnssrilía y ciiyo 11oii11)sc~ - -  ;tii:iclc. - -  11c~v;~ tanto 1;i 
ciiid:itl coino iiii;i isla \.cciiia ('!\h(o)vi;, v í j ~ o ~  x r ) 7 d h r ~  M;czs;rhi;c;). I)(\sgi-:ici:i- 
l .  11, O 1  y 12.5,  
2. 1,n iiieiicitiii tlr RIc!n procctlc tlr Ynrro o I'os(~it1oiiios. l n  foriiin fc~iiiciiiiin. 1:c.rr:tri:i. vie.iic> 
dr griega ¿íxps: niC.r,ci, scyiiii I ~ ~ ' R N I < K ,  Ii. 1:'. / l n ~ ~ l ~ ~ - l f . , . ~ o i , i r ,  : ~ t .  oI:crrnri:ia, ioo<j. I 
3. 111, 4, o. l 
damente el testimonio dc .4rtcinídoros no pci-iiiitc ii- inAs atrás d t l  siglo I 
antes dc J. C. Lucgo dcspiiés, cn tiempos roinriiioc; in1pc.i-ialcs, cs incncionada 
rcpctidas vcccs por distintos aiitor-cs. 1CIclal 1;i llama .Alonac; I'tolemaíos 
' . \ ihtovzi ( A l o i ~ a í ) ~  131 I<avcrinatcJlla cit;i como Alloii. Sobrc su ctiniología, 
la opiniciri cor-ric.iitc c.5 qiic' deriva tlc Ü1.s 1 i i i 1 )  o sc.grin Pal~c. 17 Hüb-  
r i c ~  cs incljor sii1)oiic~l:i clcri~,;id;i ( 1 ~  Q'i.c~)$, 51.c1)vix I~. ( I )v ( o r ; ~ ) . ~  En  cii;ir~to ;t 
sil l o ~ a l i ~ a c i í ~ i i .  totlos 10. tcxtos ;ii-i-iba cit;i(los ~oiiicidc~il ~ 1 1  situarla en la 
rcgióii dcl c a l ~ o  tlc~ TAL Sao .  I'tolcrnníos coiici~~tit  msís atribuyí.iidola ;i los 
con tcstailos. S( )brc. c'st;i< bast's se' \ ~ i c ~ i i ( ~  1)rol)oiiic.ndo tlcsdc hace. ticmpc) 
I3ciiidorm, e11 la costa :ilicai~tin:i, l)oco rnrí.; a1 \ur dcl cabo diclio v clc. 1 : ~  
Punta (le Tfiicli. 1 3  testo dv Artc~nií(loro5 c- i  t ; ~  iiiia isla llaniada t:tinbiCii 
Alonís, I ; i  cii;11 no vo1i\4(~iic siiio con 1;i tltl Rc~iiitlorrn, ti-ciitc al 1)iic~blccillo 
tlv sil inisnio ~~oinbr-el. Jai rt'~tliiccií)ii 1105 lxir-clcc. :ic.ol)tablc, si bicii aun no 
ha sido coinl)i-oh;iela ;i 1-(liicoltigic-,i mc.11 t r .  
1,;i t t ' rce~;~ ( 1 ~  1;is colo ni:^^ tlv clstcb gi iipo 110 ~ ) i u ~ l c  5c.r otra ques la tlc 
Akra 1~111k6 (".\xpx i,:ux$). N o  1 1 : ~ ~  rnás tvstimoi~io 1xii.a clllo qiic. 1:i cita 
de I)iOclorost; (111(% eliul l i : ih (~  4tlo iiiiid::d:i por- Il;~iiiilkai- cn 01 :iño 
clc, algiiii:~ f:ic.toi.ía gricig:~ clcl iiiisiiio iioriibrc., os dvcii-, pi.ob:tblcrnc~~it(l i i ~ i í i  
1 1 s  l o s  o l o i i :  r i c a  i t ~ s  o o ~ i o ~ i b i a c l i ~ s  o t r o i  ISii 
tcixto-4 rornaiios 11:iiii;i i i  la iiii.;m;i ('asti-iiiii ~Zlhiiiii, ;!sí cm Liviiis7 l o  (\u(' 
S t r l c i ~ i  1 i o n 1  o .  Iii Iriicc~nt~ini de, los romanos css iiiia 
nucv:i forni;~ tlc.1 niibino iioinbrc., tlrl ciial sc. dcrivó tlc.s1~16.;, :i t r ; i ~ - ~ c :  cit. 10s 
ár;ihcs ~1 iiiotlc~riio (le. Alicante.. .4Iior-ít bicsn, cl c:ilificativo gi-icxgo dc. lciik6 
( = blanca) : i l i i t l c~  : i i i  diirlii al color bl~iiico cliicl (lcwlc (11 niar tic.iic. toda la 
hi(xira costcr:i caliza (le. S;LII Jiili5i1 y \obr(' todo ('1 alto l3vñíin (1c S a n t ; ~  Hhr- 
barx o Rcii:ic:iiitil, cliicl domina :i la ciiidad rlc Alicantv. 13s a c.stc. 1)eñbii 
al queL (l('b(. atribuir+c\ c.1 nombrcx tic. .4krn 1-c.iikC o dt' Castriim Albiini (1'1-0- 
nioritorio Rlanc-o). I-iis c~scavacionc~s llcvndas r t  c;ibo ic~icntcriic~ntc ri la 
.i\lbuíc~rcta y (11 'l'osal d!. \lariisc.5 linn (l~scilbi(>rto  un:^ ciiidacl roriian:i y 
y principalmciitc~ píiiiicoc; (cilti-c: ello.; figurar; dc barro cocido dc$l tipo tan 
corricntc. en Ibiza), todos (le' liiic>s dc.1 siglo Irr anlc':, dc J. C., correspon- 
dicndo ;i una poblaciGii el(. corta \+la ya que siis lialliizgos son coc.táncos 
y dcl ticmpo diclio. Es  dc  1~rcc;~irnir cluc cstamcis antc los rcstos dc  la 
3 .  304, ' (J .  
q. .\si, por cjrtiiplo, S~~liiiltvii, qiic lo siil)oiic tlc~riv:i(lo (Iv 1;i forriia piratiiidal de 1íi isla, se- 
~iiejaiitc* n los tiioiitotic.~ (le sal. A ~ c l ~ r c o l .  A t~:c igrv ,  ror7.  col. r r  r .  
5 .  I'nr~i;. ll'ijv!rvl>zich; I~¿:BNI~H,  eii I t .  Ii. de I'nz~ly-Wissovn. 
o. xxv, 1 0 ,  3 y -4. 
7. XXIV, 41. 
ciudad fiindada por Hamilkai.. Ida colonia O factoría grit.ga tl(~hi0 d i  cast;ir 
al!í mismo o cii siis inks 1)i-ó~iinas inincdiacionc~s. fi:'.ta no se. 1i;t Ii;ill;itlo 
todavía.. S,os i - c s t ~  romanos tlc.1 'I'ossal dc  ;lí;tniscls dominan (.l 1)iic1rt( ), 1") y 
cegado, tluc ('11 sil tic.rnpo Iiiibo a sus r~ics (La i\lbufcrc~ta). tloiidc~ sv 1i:iii 1i;i- 
1l;tdo rcstos de. n:i\.íos y p;\i-t(' tlc la obra dcl miicllc; son 10s ;\iitoc'(~sor(~s (le' I;L 
ciud:itl (le. Alic:ii.itc., dcsl)l:iz;id;i cxii (11 (lía 1111 poco más al siir. 1-;ic; (,S- 
ca~acioiics sistc~rnátic:ts tlc c.stos 1iig;irc~s dar{~ii , cxri 10 Ciitiii-o, 1;i c5r:icta iil~i- 
cacií)ii tlc la priinitila colonia g r i c p  ciivos rvstos xiin iio l!an al)ascci<lo.l 
S t r a b o i ~ , ~  cita cerca dc H ~ ~ i ~ i ( ~ r o s k o ~ ) ( ~ í o i l  la isla Ilj.ou;li;z;íz (I'luin11;i- 
ría) jiintamc.ntc. con otra 1l;imad:i 1 li,z~qoiz (Pl:~ncsía). I'liiiii11:irí:i i-e~c~i(~r(l:i 
por sil noinbrc. il dc Mol$belan:i, ciiidad ci tada cn clstc )s l);iraicls 1)or Hcka- 
taioi. Arribas rccibtw sil nombrc dcl plonio ( ~ l ~ r ~ t l l , t i l r l ,  ;J.~I.U?~O;) c l ~ i c '  t;into 
;tbiinda cbn 1ít rcgióii. S'cro la rc;tlidad es cliic, a 11os;ir dc (.]lo, i i o  sabcinos 
con 1)reci4óri ni dóiic-lc cstiivo $Iol$brlai~a ni l'luinbaría. 1'laiicsí;i 1,iido scbr 
la iila l'lana, cerca dc  Alicante. S,a cita dc Straboii iio pc~riiiitc~ biis- 
caria< inuy Itljos dc.1 cabo dc Ida r \ ' ; i ~ . ~  
.%4gifnto. - Un problcrna. difícil do rc.solvcr con 105 incdios d(5 ( 1 1 1 ~  
liov dislx)~wmos, c.5 cl (lc si Sagiiiito ti11.0 O no iina flictoría gric,ga o, ri l  
meno.;, iiri  cierto iiíiinc.ro tlc colonos clc origclii grivgo, coino :ilgiinos aiitoi.c>s 
antiguos lian cliclio mas dc una \?(,z. Dcsgr;iciadaiiic~iitc~, cn c.st;is tr:iiisiiii- 
siones liay clcrnc~itos lcgcm(larios que1 convi(~ii(~ aclarar. l'or o t r ; ~  1):lrto. so11 
todos tc~stimoriios muv tardíos; ~III('s no ;i11;~(~cc\ii (TI los 1iistori;idoi.c~~ Ii;ist:~ 
el momc.nto de 1;i sc~giiiida guwra ~)íinic;i, (.o11 oca.iOii clc narrar los acoii- 
tecimicvtos q i i ~  sc desarrollaron ali-cvlc~(lor d(1l sitio y toma dc  1;i ciiidati vii 
ano 218. I'cro veamos ~)rimt.ro lo cliic sahiinos de Snguiito 1)or los Iiis- 
toriadorc.~ antiguos. 
Scgíin Liviii.;, 511s liabitantcs 1)as;iban 1)or oriiin[los do Zákviitliob (1;i 
isla clcl Mar Jónico) nic~sc1;tdos con ;ilgiirios ríitiilos (1c i 2 ~ d c a . ~  Silius Itii- 
liciis, pos SU partc, dicc qiic a poco dv scr fiiild;-id:~ 1 ; ~  c-iiida(1 1-iiiic.i.oii ~ c ~ i i t c s  
de la ciudad clc Ardca - cm lo  c111(' coinciclc con Tdiviii5 - p(.ro no do la 
Ardea dcl Lacio sino de la Daunia (Al->ulia) - i i i  1 0  ciial divcrgc~ -.9!liorii 
bien, en In Apulizi liablaba griego (lecdc miiy antiguo; por otra prirtc. no 
1 .  So1)re 1:is csr:iviicioiie~ de 1,a r\ll>iifcrc.tn, V ~ ; I I I S ~  : J . I,.\Vr'i:KTK \'II)AI.. /< i.c-nc9tcc-r~itrc 
P I ~  ltr / f l h r r , / ~ v r ! n  t fr  .41icclritt3 ( ,41z t i ,g t1n I,iic-ci2ttiitt), cii . I l r i r i . ,  ii." rrf) (Ir 1;i Jiiiitn ( I c e  I~sc;iv;irioii<~s. 
Madrid, 103.4; ICl iiiisnio : e A ( i c a ~ z l r  cii  In .417ligiirdndr, I\lic:ititc, 1032. Coiisiiltc~iisc. :itlt~rii:ís, los 
;irtículos rlc hCHllI,TKK, cii , - f v rk .  . 4 i ? r . ,  1017 y 11)33 y el (Ir (>?\~cf.& v I<I~T.T.II)O cn 1 ; ~  iiiisiiia 1xii)ii- 
cación alc~iiiann, r oq i . 
2.  111, 4 ,  (1, 
3 .  ;Sería : ~ I ~ I I I I ~  (lc. 121s sitii:i(I:~s e11 las rc~rc;iiií~~s (lcl )lar 37~*11or, Idas TIorriiiz:~s, 1,ns ll:í- 
jaros, Las .ilelsas, I,os I'iiiiclio~os, cl islottb tlcl Carg;i(lori Soii islas iiiiiy ~)cclucii:is Iioy pira 
Iiaber sido ilr iniportaiicia v t i  la :\iitigiie(lad. A la isla (le T!ctii~loriii Ir va iiiiiclio iiicjor 1;i itlr.ii- 
tificacióii con Aloiiís para atribuirle I:t de I'iuiiibaría o I'lanesia, rnuclio ~ii:ís prol)lriii~tica. 
4. I,iv., XSI, 7 , 2 .  












c s t j  lejos de Zákynthos, la isla de la qiic dicc Liviiis vinieron los primeros 
colonos de Sagunto. También Strabon,l quc bebe en buenas fuentes, sc 
liacc cco de csta procedencia clicicndo que es fundación clc los zakyiitliios 
(Yx-(o ú v ~ o v  xiiupa ZzxuvOíc~v). 
El problcma, a la liiz clc estos textos, podría rcsol~crsc conjcturai- 
incntc (le cstc rnotio : Sagunto, o un nombre iberico scincjantc, pudo rccor- 
tlxr a los liistoriac-lores liclcnísticos cl dc Z5kyntlios y dc cllo piidicroii haccr 
iina lcycnda como con frccucncia acaeció en otros muclios casos. Así 
la suclcn llamar XZxrvOx (ZAkantlia) v clc otro5 modos semejantes. Pero lo 
intcrc~santc~ cs cluc in población ibCrica cliic acuÍíó nioncda, no sc 1laniab:i 
así, sino ? h a ,  Arsc, .4rsca, o algo 1")s el vstilo; probablemciitc es la ".\ccr 
tlv l'toloinaíos, trimbién en la Et1ctania;"o cluc a sii vcz pii(lo dar origvn, 
por una nparcntc liomofonía, a que de nuevo cualquier cscritor Iic~lcnístic*~ 
o romano biiscasc la csplicación at'ribuycndo a los liabitantcs de la .Ai-d(>:i 
(lcl Lacio o tlv la 1)aunia cl origcii, siquiera f u c ~ c  parcial, dc siis 1iabitaiitc.s. 
I)cl c~tc. inotlo 1,iitlo qiirgir la ley(-ncla dcl dohlc oriqcn dc  la primi!iv:i ])o- 
1)l;icií)i; s:igiintin:i i-ccogicla por Li\.ius. Sin embargo, tai lc~rciitla lio 1111- 
I)icbr:i iiacitlo l)rol>:il~lciiic~~it(~ sin iiii lonclo dc vcrdad. %ktc lo 1iall;inios c3i i  
c.1 Iiccli() prc )hal>lc. clc clsist ir cii Sagiiii to, adcmris de la pob1:icií)ii il,í%ric.;i, 
;ilgiiiin colonia (1~.  gri(.gos y ~1e.latirios sita cn sus cercanías, qiiizk.; :i oril1:is 
(l(l1 inas, qii(. ciitonccs cstaba algo alcjado (aunque nicnos cliic riliora) clc I;L 
c.iii(lacl ~)rol)iamc~ntc cliclia. 
TSn cfccto, T'olybios, la autoridacl más granclc cntrc todos los Iiistoi-ia- 
tlorcs (Ir las guerras píinicas, hoinbr(\ cscriipuloso en siic; :iiirmacionc.s, a 
mas tlc ser el iniís l)róxin~o a los hechos de todos 10s Iii~toria(1orcs co~io~i(los 
tlc la scgunda guerra púnica y haber estado en España, afirina que Sagi~iito 
tenía alianza con liorna dcsdc mucho antes de Hannibal." Esta alianza 
Iicrmanaba ü Sagunto con las .colonias griegas dc Occidcntc que, como cs 
sabido, gozaban de ella clcsdc tiempo ri trás. Sin dud2 qiic para esto cra nc3- 
ccsario que cn Sagiinto hiibiesc elcmcntos o intereses griegos, o lazos san- 
giiíncos latinos, ya que las ciudades ibéricas, por importantes que fucscn, 
n o  tuvic~ron alianza alguna con Roma; al menos no conocemos ningún (-aso 
n pesar elc ser Cste el monicnto ol>ortiino para liabcrlos pucsto cri cvicl-cncia 
con motivo dc la violación de tratados que di6 origen a la giicrra. Lrn tc.sto 
clc Appianós vicrtc algo más de luz sobre el asunto; cii C1 se dicc qiic ((los 
saguntinos, colonos dc Zák~nthos , .  .  y los restantes jboblados g~ ' i egoq~so r  
J?.ior "E~hqv-s) establecidos cerca de la llamada Emporion .. aciidicron con 
iiiia legación a los roinanos)).* Aquí, además de asimilar Saguiito n 1:is 
t .  111, 4, 6 .  
r .  I'tol., TI, 6,  G 2 .  
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demás colonias griegas vuelve a afirmarse el origen gricgo de los saguntinos 
y por cllo sii participación cii la cvbajada.  
Polybiosl dice que a ocho kilómetros clc la ciudad csistía iin templo 
clcclicaclo a Aphroditc; no sabcmos si con ello Polybios da iionibsc. griego a 
una clivinidacl indígena similar o no. En el liigíir dado por I'olybio. pai-clcc. 
Iiabcssc conscrr.aclo aún restos de un l~cqiic~ño templo; de todos iiiodos, dc siis 
ccscanías Iian c;alido también dedicatorins romanas a una c<Vcnc.ri Saiictacv)." 
T'linius, por sil parte, habla de otro tcn-iplo dedicado rt Diana quc fiií. fiindndo 
doscicntos años antes clc Troya (pura Icycnda tambiéii) por los dc %:~kyntiios; 
añade qiic la noticia la toma dc Rocliiis, cl erudito rey clc Maiiritania. Hanni- 
bal lo respetó lleno de vcncracirjn : ((las vigas dc  cncbro subsisten aiino - tvr- 
niina Plinius -.3 El Corl~us de Inscripcioiics Latinas rc.cc)gc aquí iin;i I:~l>id;i 
donde sc liabla dc un ciilto a Diaiia en ticmpos rorilaiios; no scría inil)osiblc qiic 
csta Diana fuc.sc la .irtemis cphesín, ciiyo culto fué tan gciici-al (.ii la.; colo- 
nias griegas pliókaias de Occidcntc y aun cntrc los ~nismos iberos si scgiiiinoi; 
a1 tcsto dc S t r a h ~ n , ~  como lienios vi>:() (pág. 125). Pcro t;ir.ribi(~n 1)iic~lc SCI 
iin nombrc romano dado a una divinidad indígena, corno ncricccl otros c;~L;oc; .~ 
l¿c$stos clc cstc tc.mplo sc lian sc~ñalrido junto a la playa rictii;il, 1)(11-0 110 ("; 
íií(.il sabcr, sin in;ís, si sc trata rcnlmcntc del tciilplo d i ~ l i o . ~  
Esto cs lo cluc sabcmos de Sagunto en lo qiic al problcni;~ tlc sil 1")- 
11l:ición se rcficrc.. En rcsumcn, crco que no liav motivo suficic.iitc\ cii coii- 
ti-;\, ])ara negar la posibilidad de que Sagiinto, en los ticmpos :iritc~riorcs 
:i las guerras Iianiiibálicas, no tuvicsc un níiclco dc población griclga, mrísinicl 
cii;iritlo Iri ricliicza extraordinaria dc la campiña, alabada va por i , i ~ i i i s , ~  v 
.;u sitiiacicín entre cl grupo colonial gricgo dcl cabo de T,a Nao 11 cl clc lri 
costa catalana, tuvo que convertirla cn ciudad rniiy visitada por los gricyys. 
El niismo LiviiisR liabla del rápido crccin~icnto de la ciudad y dc siis ricliic- 
zas, todo ello dcbido sin diida a un intcnso tráfico coincscial inarítin~o, coii 
griegos v latinos. I<11 cuanto al conflicto entre Arse y Sagui~to 1.0 lo veo 
conlo una doble ciiiclad; una sería la acrópolis, otra cl puerto no lejos clc ella: 
así sc solucionaría la diiplicidad de nombres. Nótese que Ptolcmaíos cita, cii 
cic:cto, a las clos ciudaclcs ".\;cr v E ~ - ~ o ú v . o v ,  ambas jiintas v e11 In Edctaiiiri.!' 
i\rti~alrnentc~ tciicnios c.n la misma costa casos similarc~s en el Grao v \i;ll(.iici;i 
Y (VI c.1 Grao dc ('astc.lló11 y ('astcllí)n, iiiia la ciiidrid, otro 511 ~)iic.rto. 
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